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Kata Pengantar
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan YME bahwa pada tahun 2009 
Pusat Informasi dan Humas dapat meluncurkan buku Direktori Perpusta-
kaan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.  Buku tersebut dibuat 
sebagai bahan informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui perpusta-
kaan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
Buku ini berisi informasi singkat dari perpustakaan yang ada di lingkun-
gan Depdiknas, meliputi Unit Utama, Pusat-Pusat, dan UPT di daerah yaitu 
LPMP, PPPPTK, BPPNFI, dan Balai Bahasa di seluruh Indonesia. Serta per-
pustakaan perguruan tinggi negeri yang berada di bawah koordinasi Dep-
diknas.
 
Sebagai buku yang bersifat dinamis, kami bersama-sama dengan pengelola 
perpustakaan di lingkungan Depdiknas mengupayakan untuk memperba-
harui informasi sesuai dengan perkembangan yang ada. 
Semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi pengguna 
perpustakaan.
Jakarta, Nopember  2009
Pusat Informasi dan Humas
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Persaingan antarbangsa dalam berbagai hal telah banyak menuntut peruba-
han di berbagai bidang. Agar mampu bersaing dalam kancah internasional, 
kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang andal, salah satunya 
dengan meningkatkan minat baca dan pengayaan intelektual melalui ket-
ersediaan sumber informasi (buku dan audio visual). Hal ini sejalan dengan 
Visi Depdiknas yaitu Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/
Insan Paripurna) dengan misinya  mewujudkan pendidikan yang mampu 
membangun insan Indonesia yang cerdas komprehensif dan kompetitif 
dengan melaksanakan misi pendidikan nasional. 
Perpustakaan merupakan salah satu sarana yang efektif dalam mengatasi 
tantangan di atas. Departemen Pendidikan Nasional, dalam mewujudkan 
hal tersebut telah memprogramkan pengembangan Budaya Baca dan Pem-
binaan Perpustakaan yang tertuang dalam rencana strategis Depdiknas 
tahun 2005–2009. Program ini bertujuan untuk mendorong berkembang-
nya minat baca bagi anggota masyarakat melalui perluasan taman bacaan 
masyarakat (TBM) dan pembinaan perpustakaan serta penyediaan bahan 
bacaan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehing-
ga pada gilirannya dapat mendorong berkembangnya industri perbukuan.
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Langkah nyata dalam upaya pengembangan budaya baca dan pembinaan 
perpustakaan menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola perpustakaan di 
lingkungan Depdiknas. Oleh karena itu, Perpustakaan Depdiknas harus da-
pat memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan koleksi 
perpustakaan yang ada di lingkungan Depdiknas.
Sampai saat ini tercatat ada 74 perpustakaan khusus yang pembinaan dan 
pengelolaannya berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional yang 
tersebar di seluruh Indonesia, antara lain di Pusat-Pusat dan UPT di daerah 
seperti LPMP, PPPPTK, BPPNFI, dan Balai Bahasa. Perpustakaan tersebut 
masih dikelola secara parsial dan belum terintegrasi, sehingga sulit un-
tuk mengetahui koleksi apa saja yang sebenarnya dimiliki. Pada masa ini, 
teknologi informasi dapat mengatasi hal tersebut. Misalnya dengan mem-
bangun katalog daring (online) bersama yang dapat memberikan informa-
si secara terintegrasi. Di samping itu, buku Direktori Perpustakaan dapat 
menjadi alternatif bagi pengguna perpustakaan untuk memperoleh infor-
masi mengenai perpustakaan yang dimiliki oleh Depdiknas.
B. Dasar Hukum
 
1. Undang-Undang 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Permendiknas nomor 23 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata  
 Kerja Pusat-Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Depdiknas;
3.	 Permendiknas	nomor	27	Tahun	2006	tentang	Rincian	Tugas	Pusat-	
 Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Depdiknas.
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C. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan buku Direktori Perpustakaan di lingkungan Dep-
diknas ini agar sumber daya perpustakaan yang dimiliki Depdiknas dapat 
diketahui masyarakat, dengan tujuan:
1. Untuk memudahkan komunikasi, penyebaran informasi, dan   
 koordinasi antar-perpustakaan di lingkungan Depdiknas;
2. Untuk meningkatkan kerjasama antar-pengelola perpustakaan di  
 lingkungan Depdiknas;
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BAB II
SELAYANG PANDANG 
PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
A. Organisasi
Secara organisasi Departemen Pendidikan Nasional telah membentuk Per-
pustakaan Departemen Pendidikan Nasional melalui Permendiknas Nomor 
23 Tahun 2005. Perpustakaan tersebut dipimpin oleh Kepala Subbidang 
Perpustakaan yang berada di bawah Pusat Informasi dan Humas. Sedang-
kan perpustakaan lainnya yang berada di Pusat-Pusat dan UPT Unit Utama 




ruh Indonesia. Secara rinci dapat dibedakan dalam 3 bagian yaitu: Per-
pustakaan utama departemen, perpustakaan perguruan tinggi negeri yang 
berada di lingkungan Depdiknas dan Perpustakaan institusi di lingkungan 
Depdiknas yang berada di dalam pusat-pusat dan balai-balai, dapat digam-
barkan letak perpustakaan dalam wilayah sebagai berikut:
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Wilayah Barat
1. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Nangroe Aceh    
 Darussalam
2. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatra Utara 
3. Balai Bahasa Medan
4. BPPNFI Regional I - Medan 
5. PPPPTK Bidang Bangunan dan Listrik Medan
6.	 Lembaga	Penjamin	Mutu	Pendidikan	(LPMP)	Sumatra	Barat	
7. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat 
8. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Pekanbaru
9. Balai Bahasa Pekanbaru 
10. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jambi
11. Balai Bahasa Propinsi Jambi
12. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatra Selatan   
 Palembang
13. Balai Bahasa Propinsi Sumatera Selatan Palembang 
14. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kepulauan Bangka   
 Belitung Pangkal Pinang
15. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Bengkulu 
16.	 Lembaga	Penjamin	Mutu	Pendidikan	(LPMP)	Lampung		 	 	
 Bandar Lampung
17. Balai Bahasa Lampung 
18. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Banten Lebak
19. Perpustakaan Balitbang Departemen Pendidikan Nasional Jakarta
20. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jakarta
21. Pusat Perbukuan Jakarta
22. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Jakarta
23. Pusat Bahasa Jakarta 
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24. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) DKI Jakarta
25. PPPPTK Bidang Bahasa Jakarta
26.	 PPPPTK	Bidang	Bisnis	dan	Pariwisata	Depok
27. PPPPTK Bidang Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling Bogor
28. PPPPTK Pertanian Cianjur
29. Balai Bahasa Bandung 
30. P2PNFI Regional II - Bandung 
31. PPPPTK Bidang IPA Bandung
32. PPPPTK TK dan PLB Bandung
33. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat Bandung
34. PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri Bandung
35. Balai Bahasa Yogyakarta 
36.	 PPPPTK	Matematika	Yogyakarta
37. PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta
38. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) D.I. Yogyakarta
39. Balai Bahasa Semarang 
40. BPPNFI Regional III - Semarang
41. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah Semarang
42. Balai Bahasa Surabaya 
43. BPPNFI Regional IV - Surabaya
44. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur Surabaya
45. PPPPTK PKn dan IPS Malang
46.	 PPPPTK	Otomotif	dan	Eletronika	Malang
47. Balai Bahasa Kalimantan Barat 
48. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Barat   
 Pontianak
49. Balai Bahasa Kalimantan Tengah 
50. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Tengah   
 Palangkaraya
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Wilayah Tengah
1. Balai Bahasa Banjarmasin 
2. Balai Bahasa Denpasar
3. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Bali Denpasar
4. Balai Bahasa Sulawesi Utara
5. Balai Bahasa Sulawesi Tengah 
6.	 Balai	Bahasa	Kalimantan	Timur	
7. Balai Bahasa Sulawesi Tenggara 
8. Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat
9. Balai Bahasa Propinsi Sulawesi Selatan
10. BPPNFI Regional V - Makassar 
11. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Timur   
 Samarinda
12. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Selatan   
 Banjarmasin
13. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Utara Manado
14. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Tengah Palu




17. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Nusa Tenggara Barat  
 Mataram
18. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Nusa Tenggara Timur  
 Kupang
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Wilayah Timur
1. Balai Bahasa Jayapura
2. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Maluku Ambon
3. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Papua Jayapura
4. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Gorontalo
5. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Maluku Utara Tidore
C. Sumber Daya Manusia 
Dari 74 perpustakaan yang pengelolaannya langsung berada di bawah De-
partemen Pendidikan Nasional, Rata-rata memiliki sumber daya manusia 
berjumlah ………. Orang.
D. Sarana Prasarana 
Dari sisi sarana dan prasarana, rata-rata ruang perpustakaan seluas………….. 
M2, yang telah memanfaatkan TIK dalam pengelolaan dan layanan sejum-
lah…….. perpustakaan.
E. Koleksi
Perpustakaan yang memiliki koleksi lebih dari 10.000 judul sejumlah ....... 
perpustakaan. Sedangkan perpustakaan yang memiliki koleksi kurang dari 
10.000 judul sejumlah……..perpustakaan, dengan berbagai macam jenis 
koleksi.
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Bab III ini akan memberikan data teknis keberadaan perpustakaan di ling-
kungan Departemen Pendidikan Nasional, baik itu perpustakaan utama 
departemen, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan/pusat in-




Nama    Perpustakaan Departemen Pendidikan   
     Nasional
Alamat    Gedung A, Lantai 1 Departemen Pendidikan  
     Nasional Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,  
     Jakarta Pusat
Telepon    021-5707870
Faksimile    021-5731228
Pos-el (email)    informasi@perpustakaan.diknas.go.id
Situs Web (website)  www.perpustakaan.diknas.go.id
Penangung Jawab  Kepala Pusat Informasi dan Humas 
Pengelola    Kepala Subbidang Perpustakaan 
Unit Kerja    Pusat Informasi dan Humas 
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Jumlah	Koleksi	 	 	 •	buku	lebih	dari	20.300	eks,	dengan	lebih		
        dari 19.500  judul;
	 	 	 	 			 •	audiovisual	lebih	dari	6.100	eks,	dengan		
	 	 	 	 	 				lebih	dari	4.276		judul.
Jenis Koleksi   Buku, majalah, koran, jurnal, dan    
      audiovisual. 
Sistem Pengelolaan Koleksi DDC 22
Sumber Dana    APBN, Hibah, dan Hadiah
Jenis Layanan   Sirkulasi, referensi, audiovisual, jurnal   
     cetak dan daring (online), fotokopi
Jam Buka     Senin-Jumat, pukul 09.00 – 18.00 WIB
     Sabtu, pukul 09.00 – 14.00 WIB
Jumlah Anggota   1.835 orang
Fasilitas     Internet, ruang baca, perpustakaan anak,  
     alat bantu tuna netra,  ruang diskusi, ruang  
     pameran, dan ruang teater.
Pemanfaatan TIK   Sirkulasi, keanggotaan, referensi dan   
     katalog.
Luas      ± 1.500 m2
Jumlah	Staf			 	 	 16	orang
Kontak Person   Hanjar Basuki, SKom, MM. Hp. 0818894847
     Ari Sulistiani  Hp. 081385857923
B. Perpustakaan Perguruan Tinggi
Adapun perpustakaan perguruan tinggi yang didata di buku ini adalah per-
pustakaan perguruan tinggi negeri yang ada dibawah koordinasi langsung 
Departemen Pendidikan Nasional, Data teknisnya adalah sebagai berikut:
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No. 1
Perpustakaan ITB
Alamat                         Jl. Ganesa 10 Bandung
Telepon/Faks.                Telp. 022 – 2500089 Fax. 022 - 2500089
Pos-el / Situs Web  library@itb.ac.id; info@lib.itb.ac.id
     www.lib.itb.ac.id
Penanggung Jawab   Drs. Mahmudin, SIP
Unit Kerja / Lembaga            Institut Teknologi Bandung
   yang membawahi  
Jumlah	koleksi														 228393	judul		238246	eksemplar
Jenis Koleksi   Buku, Majalah, Jurnal, eBooks Database,  
     eJournal Database, CD, DVD
Sistem pengelolaan   Manual dan elektronok (computerized)
Pengembangan dan          Pembelian, Hadiah, Pertukaran          
   Pengadaan Koleksi 
Jenis Layanan   Terbuka dan Tertutup
Jam Buka    Senin-Kamis 08.00 – 21.00 wib
     Jum’at 08.00-11.00 & 13.00-21.00 wib
     Sabtu 08.00-13.30 wib
Jumlah Anggota            25878
Fasilitas    Ruang Baca, ruang cyberlib, carrel, lift, AC,  
     Musholla, WC
Pemanfaatan TIK   Digital Library, library automation, situs   
     Perpustakaan Pusat ITB, eBooks dan   
     eJournal, eCollection, online searching,   
     eCourse materials.
Luas Perpustakaan  9000 m2
Jumlah Staff    35 orang
Kontak Person      
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No. 2
Perpustakaan Unhas
Alamat                         Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Kampus   
     Tamalanrea Unhas, Makassar 90245
Telepon/Faks.                Telp. 0411-587027  Faks. 0411-597027
Pos-el / Situs Web  library@unhas.ac.id
     www.unhas.ac.id/perpustakaan 
Penanggung Jawab  Dr. Noer Jihad Saleh, MA
Unit Kerja / Lembaga          Unit Pelaksana Teknis (UPT Perpustakaan
   yang membawahi  Universitas Hasanudin
Jumlah koleksi              400000 eksemplar
Jenis Koleksi   Buku, Majalah, Jurnal,  DIsertasi, eBooks  
     Database, eJournal Database, CD, DVD,   
     Infotech
Sistem pengelolaan Koleksi DDC 21
Pengembangan dan            APBN dan Sumbangan        
   Pengadaan Koleksi  
Jenis Layanan   Terbuka
Jam	Buka	 	 	 	 Senin-Jum’at	08.00-16.00	wib
Jumlah Anggota            30000 orang
Fasilitas    Fotokopi, Internet
Pemanfaatan TIK   -
Luas Perpustakaan  8825 m2
Jumlah Staff    48 orang
Kontak Person      
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No. 3
Pusat Sumber Daya Informasi Ilmiah dan Perpustakaan 
(CISRAL) Unpad
Alamat																															 Jl.	Dipati	Ukur	no.	46	Bandung
Telepon/Faks.                        Telp. 022 – 2509119 Fax. 022 – 2508112
Pos-el / Situs Web  pustaka@unpad.ac.id
     www.cisral.unpad.ac.id
Penanggung Jawab  Prof. Dr. Ir. Hj. Nurpilihan Bafdal, MSc
Unit Kerja / Lembaga     Unpad         
   yang membawahi 
Jumlah	koleksi																				 62708	eksemplar
Jenis Koleksi   Akademik dan Umum
Sistem pengelolaan Koleksi   Sentralisasi
Pengembangan dan              Rutin dan Sumbangan
   Pengadaan Koleksi  
Jenis Layanan     Terbuka
Jam	Buka	 	 	 			 Senin-Kamis	08.00	–	16.00	wib
Jumlah Anggota                 30131 orang
Fasilitas      Buku, eBook, eJournal, internet, Sampoerna  
     Corner
Pemanfaatan TIK   Internet, Pengolahan koleksi
Luas	Perpustakaan	 	 3600	m2	(4	lantai)
Jumlah Staff       31 orang
Kontak Person      
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No. 4
Perpustakaan Universitas Riau
Alamat                Kampus Bina Widya KM 12,5 Panam   
     Pekanbaru
Telepon/Faks.									 	 Telp.	0761-63726		Faks.	0761-63726
Pos-el / Situs Web  infolib@unri.ac.id
Penanggung Jawab  Dr. Nurhayati, MSc
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  UPT Perpustakaan Universitas Riau
Jumlah	koleksi														 21103	judul		66047	eksemplar
Jenis Koleksi   Buku teks, referensi, koleksi khusus, jurnal,  
     skripsi
Sistem pengelolaan  Manual dan otomasi
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Komputerisasi
Jenis Layanan   Terbuka
Jam	Buka	 	 	 	 Senin-Kamis	08.00	–	16.30	wib
Jumlah Anggota    12099 orang
Fasilitas    Layanan sirkulasi, koleksi khusus, referensi,  
     OPAC, akses internet, fotokopi, audio visual,  
     locker, koleksi WorldBank, Jurnal    
     Internasional, eJournal
Pemanfaatan TIK   Pelayanan, pengolahan, internet
Luas Perpustakaan  2000 m2
Jumlah Staff    24 orang
Kontak Person      
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No. 5
Perpustakaan BJ Habibie Poltek Negeri Ujung Pandang
Alamat                Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Tamalanrea  
     Makassar
Telepon/Faks.			 	 	 Telp.	0411-585367				Faks.	0411-586043
Pos-el / Situs Web  Bj_habibie_library@poliupj.ac.id
Penanggung Jawab   Salmubi, SSos, SS, MIM
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  PNUP
Jumlah	koleksi									 	 13858	judul			27167	eksemplar
Jenis Koleksi   9 jenis
Sistem pengelolaan Koleksi   DDC 21
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  APBN dan Sumbangan
Jenis Layanan   Terbuka
Jam	Buka	 	 	 	 08.00-16.00	wib
Jumlah Anggota    2500 orang
Fasilitas    Fotokopi, internet, audiovisual
Pemanfaatan TIK   Katalog online
Luas Perpustakaan  -
Jumlah Staff    10 orang
Kontak Person      
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No. 6
Perpustakaan Universitas Sumatera Utara
Alamat                               Jl. Perpustakaan no. 1 Kampus USU Medan
Telepon/Faks.																								Telp.	061-8218666
Pos-el / Situs Web  library@usu.ac.id
     http://library.usu.ac.id 
Penanggung Jawab   Drs. Ridwan Siregar, SH, MLib
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  Perpustakaan & Sistem Informasi (PSI) USU
Jumlah	koleksi																				 147223	judul			632114	eksemplar
Jenis Koleksi   Buku, Monograf, Jurnal, USU Depository   
     (laporan penelitian, pidato, peng-   
     ukuhan guru besar, disertasi, thesis, dll),  
     deposit (ADB, World Bank), American   
     Corner
Sistem pengelolaan Koleksi   DDC 21, AACR2, LCSH
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Pembelian dan Melanggan
Jenis Layanan     Sirkulasi, Referensi, Penelusuran Literatur, 
Pendidikan Pemakai
Jam Buka      Senin-Jum’at 08.00 – 22.00 wib
Jumlah Anggota                    34228 orang
Fasilitas      Internet, WIFI
Pemanfaatan TIK   Pengadaan, Pengolahan, Pelayanan dan   
     Administrasi
Luas	Perpustakaan	 	 6223	m2
Jumlah Staff       119 orang
Kontak Person      
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No. 7
Perpustakaan Universitas Jember
Alamat                Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto   
	 	 	 	 	 Jember	68121
Telepon/Faks.							 	 Telp.	0331	333860,	338	261,	330	224		 	
	 	 	 	 	 pes.	307-308		Fax.	0331	338	261
Pos-el / Situs Web  library@library.unej.ac.id
     www.lib.unej.ac.id
Penanggung Jawab  Eri Supriadi, S.S., M.Si
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  Universitas Jember
Jumlah	koleksi						 	 118.677	judul			219.253	eksemplar
Jenis Koleksi   Text Book, Jurnal, Majalah, CD, Koleksi   
     Unggulan (Using, Tengger, Madura)
Sistem pengelolaan Koleksi Otomasi dgn UNICORN  SirsiDynix
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Pengadaan 5000 eksemplar per tahun
Jenis Layanan   Sirkulasi, Referensi, Multimedia,    
     Penelusuran informasi
Jam Buka    Senin-Jumat   08.00 - 20.00 wib
     Sabtu 08.00-17.00 wib 
	 	 	 	 	 Minggu	08.00-16.00	wib
Jumlah Anggota    32848 orang
Fasilitas    WIFI, audiovisual, WebOPAC
Pemanfaatan TIK   Jaringan Client-Server, internet/intranet
Luas Perpustakaan  7488 m2
Jumlah	Staff		 	 	 46	orang
Kontak Person      
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DIREKTORI PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS 2009
No 8
Perpustakaan Universitas Diponegoro
Alamat                               Jl. Prof. Soedarto, S.H. Gedung Widya   
     Puraya Tembalang, Semarang 50275
Telepon/Faks.																								Telp.	024	746	0042			Faks.	024	746	0042
Pos-el / Situs Web  uptperpus@undip.ac.id
     www.digilib.undip.ac.id
Penanggung Jawab   Dra. Ari Widjayanti, M.M
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  Pembantu Rektor I Undip
Jumlah	koleksi																				 57.986	judul			25.761	eksemplar
Jenis Koleksi   Buku, Majalah, Jurnal, Surat kabar,   
     Kumpulan abstrak, karya ilmiah hasil   
     penelitian, tesis, disertasi, dll.
Sistem pengelolaan Koleksi   DDC 21
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  APBN dan DIPA BLU Undip
Jenis Layanan     Sirkulasi, Koleksi khusus, fotokopi,    
     bimbingan pengguna perpustakaan,   
     penyebaran informasi
Jam Buka      Senin-Kamis 08.00 – 20.00 wib
     Jum’at 09.00-18.00 wib
Jumlah Anggota     33397 orang
Fasilitas      Locker, Hotspot area 24 jam, Fotokopi
Pemanfaatan TIK   Program Semlib
Luas	Perpustakaan	 	 6125	m2
Jumlah Staff       35 orang
Kontak Person      
                      Halaman 31
DIREKTORI PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS 2009
No. 9
Perpustakaan UNS
Alamat																	 	 Jl.	Ir.	Sutami	No.	36	A	Kentingan		 	 	
	 	 	 	 	 Surakarta	57126
Telepon/Faks.																								Telp.	0271	654	311			Faks.	0271	654	311
Pos-el / Situs Web  pustaka@uns.ac.id
     http://perpustakaan.uns.ac.id
Penanggung Jawab    Drs. Harmawan, M.Lib
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  UPT Perpustakaan UNS
Jumlah	koleksi																				 63.531	judul			165.502	eksemplar
Jenis Koleksi   Referensi, buku teks, Majalah, e-book,   
     e-journal, CD, Audiovisual
Sistem pengelolaan Koleksi   Otomasi, e-library dan DDC
Pengembangan dan                   
			Pengadaan	Koleksi	 	 1600	judul	per	tahun
Jenis Layanan     Layanan sirkulasi, teknik, internet,    
     majalah, skripsi, koleksi cadangan,   
     referensi, dan administrasi
Jam Buka      Senin-Kamis 08.00 – 19.30 wib
     Jum’at 08.00-18.30 wib
Jumlah Anggota              21505
Fasilitas      Ruang Seminar, Ruang Baca, Taman Bacaan,  
     Hotspot, Internet
Pemanfaatan TIK   Otomasi dan Perpustakaan Digital
Luas Perpustakaan  5.000 m2
Jumlah Staff       31 orang
Kontak Person      
Halaman 32        




Telepon/Faks.                        Telp. 0751 727 25   Faks. 0751 727 25
Pos-el	/	Situs	Web	 	 	Ahmadhusni66@yahoo.co.id
Penanggung Jawab  Pembantu Rektor 1 Unand
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  Universitas Andalas
Jumlah koleksi                    42.830 judul   129.373 eksemplar
Jenis Koleksi   Buku teks, Desertasi, Tesis, Skripsi,   
     Laporan Penelitian, Jurnal, Jurnal    
     Elektronik dan CD 
Sistem pengelolaan Koleksi   DDC 21
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Pembelian dan Sumbangan
Jenis Layanan     Sirkulasi, Digital, Referensi, Local    
     content, Koleksi cadangan
Jam Buka      08.00 – 18.00 wib
Jumlah Anggota           15515
Fasilitas      Ruang Baca, ruang Diskusi, audiovisual,   
     internet, fotokopi
Pemanfaatan TIK   Layanan Digital
Luas Perpustakaan  4000 m2 (2 lantai)
Jumlah Staff       37 orang
Kontak Person      
                      Halaman 33
DIREKTORI PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS 2009
No. 11
Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta
Alamat                               Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telepon/Faks.                        Telp. 021 489 4221   Faks. 021 489 4221
Pos-el / Situs Web  www.unj.ac.id
Penanggung Jawab   Rektor UNJ
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  Pembantu Rektor 1 UNJ
Jumlah koleksi                    -
Jenis Koleksi   - 
Sistem pengelolaan Koleksi   DDC 20 dan AACR 2
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Sesuai dengan kebutuhan jurusan di l  
     ingkungan UNJ
Jenis Layanan     Terbuka dan Tertutup
Jam Buka      08.00-21.00 wib
Jumlah	Anggota						 	 31062
Fasilitas      Internetan, e-library, e-journal, e-books,  
     ruang baca, ruang diskusi
Pemanfaatan TIK   Komputer
Luas Perpustakaan  4500 m2
Jumlah Staff       38 orang
Kontak Person      
Halaman 34        
DIREKTORI PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS 2009
No. 12
Perpustakaan IPB
Alamat                               Kampus IPB Darmaga Bogor Jawa Barat
Telepon/Faks.																								Telp.	0251	8621	073			Telp.	0251	8621	073
Pos-el / Situs Web  perpustakaan@ipb.ac.id
     www.ipb.ac.id
Penanggung Jawab   Wakil Rektor Bidang Akademik dan   
     Kemahasiswaan
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  Wakil Rektor Bidang Akademik dan   
     Kemahasiswaan
Jumlah koleksi                    2000000 judul
Jenis Koleksi   Buku, Jurnal, Laporan, Skripsi, Tesis,   
     Disertasi
Sistem pengelolaan Koleksi   UDC dan AACR 2
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Pengadaan Buku dan Jurnal Online
Jenis Layanan     Terbuka
Jam Buka      Senin-Sabtu 08.00-21.00 wib
	 	 	 	 	 Minggu	08.00-16.00	wib
Jumlah Anggota        23000
Fasilitas      Cukup baik
Pemanfaatan TIK   Full otomasi
Luas Perpustakaan  10000 m2
Jumlah Staff       89 orang
Kontak Person      
                      Halaman 35
DIREKTORI PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS 2009
No. 13
Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya
Alamat                               Kampus UNESA Jl. Ketintang Surabaya
Telepon/Faks.                        Telp. 031 828 7740   Faks. 031 828 7740
Pos-el / Situs Web  unesalib@sby.dnet.net.id
     www.libunesa.org 
Penanggung Jawab  Drs. H. Sutarya, S.Sos., M.Si.
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  Universitas Negeri Surabaya (Unesa)
Jumlah koleksi                    152000 eksemplar
Jenis Koleksi   Buku
Sistem pengelolaan Koleksi   DDC
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Diadakan setiap tahun
Jenis Layanan     Terbuka
Jam Buka      08.00-15.00 wib
Jumlah Anggota       22000
Fasilitas      Internet, Home Theatre, Perpustakaan   
     Digital, Fotokopi, Kantin, Ruang Seminar
Pemanfaatan TIK   Telah terotomasi secara terpadu dengan   
     Program LINSPRO
Luas Perpustakaan  3000 m2
Jumlah	Staff		 	 				 36	orang
Kontak Person      
Halaman 36        





Pos-el / Situs Web  library@brawijaya.ac.id
     www.digilib.brawijaya.ac.id
Penanggung Jawab    Muslech, Dipl.Lib, Msi
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  Universitas Brawijaya
Jumlah koleksi                    133.834 judul, 287.888 eksemp[lar
Jenis Koleksi   Buku cetak, E-Journal, Laporan Penelitian  
     dan E-karya Ilmiah
Sistem pengelolaan Koleksi   Sistem Automasi terpadu berbasis web
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  925 judul dan 1850 kopi rata-rata pertahun
Jenis Layanan     Terbuka
Jam Buka      Senin - Kamis 08.00 - 20.00 wib                         
     Jumat   08.00 - 11.00 wib                                                     
     Sabtu   08.00 - 18.00 wib
Jumlah Anggota            28000
Fasilitas      Hot Spot, OPAC, E-Journal, UB Knowledge
Pemanfaatan TIK   Jaringan Lokal dan Global
Luas Perpustakaan  8.520 m2
Jumlah Staff       53 orang
Kontak Person      
                      Halaman 37
DIREKTORI PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS 2009
No. 15
Perpustakaan Unsyiah
Alamat                               Jl. T. Nyak Arief Kopelma, Darussalam   
     Banda Aceh
Telepon/Faks.																								Telp.	0651	7428616	Fax.	0651	7551786
Pos-el / Situs Web  uilisnet@yahoo.com
     www.usk.ac.id
Penanggung Jawab   Dra. Zunaimar
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  UPT Perpustakaan Unsyiah     
     Kantor Pusat Administrasi Unsyiah 
Jumlah	koleksi																				 49.616	judul		88.266	eksemplar
Jenis Koleksi   Textbook, Referensi, On-Reserve, Pinjam  
     Singkat, Serial, Kertas Karya Ilmiah(KKI)
Sistem pengelolaan Koleksi   Berdasarkan DDC
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Untuk th. 2008/2009 penambahan koleksi  
     sebanyak 200 judul/800 eksemplar
Jenis Layanan     Terbuka dan Semi Tertutup  (KKI)
Jam Buka      Senin-Kamis       08.30 - 21.00  wib                      
     Jumat  08.30 - 11.30   & 14.00 21.00 wib
Jumlah	Anggota												 6178
Fasilitas      Ruang Baca, OPAC, Ruang layanan pustaka  
     digital, Internet
Pemanfaatan TIK   Otomasi Perpustakaan, Perpustakaan   
	 	 	 	 	 Digital,	Transformasi	data	bibliografi		 	
     koleksi perpustakaan ke prodi di    
     lingkungan Unsyiah
Luas	Perpustakaan	 	 6000	m2	(3	lantai)
Jumlah	Staff		 	 				 67	orang
Kontak Person      
Halaman 38        
DIREKTORI PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS 2009
No. 16
Perpustakaan UNY
Alamat                               Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telepon/Faks.																								Telp.	0274	548520	Fax.	0274	565500
Pos-el / Situs Web  library@uny.ac.id
     http://library.uny.ac.id
Penanggung Jawab   Sri Hartati, SH
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  UPT Perpustakaan UNY
Jumlah	koleksi																				 112.054	judul,	247.186	eksemplar
Jenis Koleksi   Cetak (Laporan Penelitian, Disertasi,   
     Tesis, Skripsi, TABS, Terbitan Berkala),   
     Multimedia, Digital(e-journal Internasional  
     dan e-journal yang diterbitkan UNY)
Sistem pengelolaan Koleksi   SIOLA (System Information Online Library)  
     OPAC, WINISIS
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Pembelian, Hadiah, Pertukaran
Jenis Layanan     E-Library, Rujukan, dan Informasi    
     Multimedia, Indeks dan kumpulan    
     berita Indonesia, Fotokopi, Penelusuran   
     Informasi, Pendidikan Pemakai, Konsultasi  
     Teknis Layanan Informasi Terbaru Terseleksi
Jam Buka      Senin - Kamis    07.30 - 21.00 wib
     Jumat  08.00 - 11.30 dan 13.00-21.00 wib
     Sabtu & Minggu  09.00 - 15.00 wib
Jumlah Anggota    25000
Fasilitas      Alat pengaman koleksi, Alat scanning   
     dokumen, alat laminating, alat pemadam  
     kebakaran. 
Pemanfaatan TIK   Baik
Luas Perpustakaan  4212 m2
Jumlah Staff       41 orang
Kontak Person      
                      Halaman 39
DIREKTORI PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS 2009
No. 17
Perpustakaan Universitas Lampung
Alamat                               Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1  
     Bandar Lampung 35145
Telepon/Faks.																								Telp.	0721	706325			Faks.	0721	706325
Pos-el / Situs Web  library@unila.ac.id
     www.unila.ac.id
Penanggung Jawab   Drs. Sugiyanta, S.Sos., M.Pd.
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  Universitas Lampung
Jumlah koleksi                    92317 judul
Jenis Koleksi   Buku Teks, Journal, Koleksi Audiovisual,   
     Koleksi Referensi, Surat Kabar
Sistem pengelolaan Koleksi   Otomasi
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Dana Rutin Rp. 500.000.000,-
Jenis Layanan     Layanan Sirkulasi, Referensi, Koleksi   
     Cadangan, Layanan Koleksi Karya Ilmiah  
     Mahasiswa, Internet
Jam	Buka	 	 	 			 Senin	-	Jumat					08.00	-	16.00	wib																									
	 	 	 	 	 Sabtu		09.00	-	16.00	wib
Jumlah	Anggota													 21612
Fasilitas      Ruang Baca, Ruang Seminar, Ruang Teater,  
     Fotokopi, Hot Spot
Pemanfaatan TIK   Software otomasi, Digital library, Akses   
     Internet melalui jaringan hot spot
Luas Perpustakaan  5000 m2
Jumlah Staff       42 orang
Kontak Person      
Halaman 40        
DIREKTORI PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS 2009
No. 18
Perpustakaan Universitas Negeri Malang
Alamat                               Jl. Semarang no. 5 Malang
Telepon/Faks.																								Telp.	0341	551312	ext.	436-438				 	 	
     Faks. 0341 571035
Pos-el / Situs Web  perpus@um.ac.id
     www.um.ac.id
Penanggung Jawab  Drs. Darmono, M.Si
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  UPT Perpustakaan UM
Jumlah	koleksi																				 71.283	judul,	148.611	eks.
Jenis Koleksi   Buku text, referensi, karya ilmiah(skripsi,  
     tesis, disertasi), reserve, majalah, jurnal  
     cetak, jurnal online, jurnal CD, dan surat  
     kabar
Sistem	pengelolaan	Koleksi			 Klasifikasi	DDC,	Database
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Pembelian dana APBN dan PNBP, Hadiah
Jenis Layanan     Sistem Terbuka dan Sirkulasi Mandiri
Jam Buka      Senin-Kamis     07.30 - 19.00  wib                    
     Jumat  07.30 - 10.30 dan 13.00- 19.00  wib                
     Sabtu 08.00 - 13.00 wib
Jumlah Anggota            30890
Fasilitas      Ruang Baca, Ruang Lesehan, OPAC,   
     Hot spot, Komputer, sirkulasi mandiri  
     (peminjaman dan Perpanjangan), Sirkulasi  
     (pengembalian), Ruang Diskusi, R. Seminar,  
     Ruang Kuliah, Locker, Fotokopi, Jurnal
Pemanfaatan TIK   OPAC semua koleksi(buku, karya ilmiah,   
     index artikel), sirkulasi, pengolahan,   
     pengadaan, kenggotaan, informasi website,  
     dan administrasi tata usaha
Luas Perpustakaan  5.340 m2
Jumlah Staff       47 orang
Kontak Person      
                      Halaman 41
DIREKTORI PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS 2009
No. 19
Perpustakaan Universitas Negeri Medan
Alamat                               Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan 20221
Telepon/Faks.																								Telp.	061	6624102			Faks.	061	6624102
Pos-el / Situs Web  Perpustakaan.unimed.medan@gmail.com
     www.unimed.ac.id/perpustakaan
Penanggung Jawab   Dra. Ratnawati Dora, SIP
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  UPT Perpustakaan Unimed
Jumlah	koleksi																				 20.653	judul			86.047	eksemplar
Jenis Koleksi   Buku Teks, Karya Ilmiah, Majalah, Koran,  
     Skripsi, Tesis, audiovisual
Sistem	pengelolaan	Koleksi			 Klasifikasi	DDC,	Tajuk	Subjek	LCSH
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Pembelian dr dana Institusi dan Sumbangan
Jenis Layanan     Terbuka 
Jam Buka      Senin-Jum’at 08.00-17.00 wib
     Sabtu 09.00-15.00 wib
Jumlah Anggota                18354
Fasilitas      Hotspot Internet, wartel, fotokopi, kantin
Pemanfaatan TIK   Seluruh bagian terhubung dalam jaringan  
     lokal komputer, Pangkalan Data mengguna- 
     kan WINISIS, Program sirkulasi mengguna- 
     kan SIPISIS
Luas Perpustakaan  3000 m2
Jumlah Staff       41 orang
Kontak Person      
Halaman 42        
DIREKTORI PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS 2009
No. 20
PerpustakaanSTSI Padang Panjang
Alamat                               Jl. Bundo Kanduang no. 35 Padang Panjang  
     Sumatera Barat
Telepon/Faks.                        Telp. 0752 82077 Fax. 0752 82803
Pos-el / Situs Web  stsi-pp@bukittinggi.wasantara.net.id
Penanggung Jawab   Dasnimar, S.Pd.
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  UPT Perpustakaan / Pembantu Ketua 1
Jumlah koleksi                    10.117 judul 30.702 eks
Jenis Koleksi   Buku dan Non Buku
Sistem pengelolaan Koleksi   DDC
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Pembelian, Hadiah, 
Jenis Layanan     Referensi, Audio, Audivisual, Jurnal,   
     Sirkulasi
Jam	Buka	 	 	 			 08.00	-	16.00	wib
Jumlah Anggota            1011
Fasilitas      
Pemanfaatan TIK   WINISIS Uji Coba
Luas Perpustakaan  123,5 m2
Jumlah Staff       17 orang
Kontak Person      
                      Halaman 43
DIREKTORI PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS 2009
No. 21
Perpustakaan Institut Seni Indonesia (ISI) SURAKARTA
Alamat                               Jl. Ki Hadjar Dewantara No. 19 Kentingan,  
	 	 	 	 	 Jebres	Surakarta,	57126
Telepon/Faks.																								Telp.	0271	654611,	647658				 	 	
	 	 	 	 	 Faks.		0271	645175
Pos-el / Situs Web  perpusisi@gmail.com
     www.pustaka.isi-ska.ac.id
Penanggung Jawab    Dra. Mieke Hardjiatmi, SSos.
     Kepala UPT Perpustakaan ISI Surakarta
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  UPT Perpustakaan ISI Surakarta
Jumlah koleksi                    47.392 judul   84.987 eks.
Jenis Koleksi   Buku, Audiovisual(term. Piringan H),   
     Pita Reel, Koleksi Digital (Karya Ilmiah)
Sistem pengelolaan Koleksi   DDC
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Dana dari proyek dan Sumbangan    
     Mahasiswa
Jenis Layanan     Terbuka
Jam	Buka	 	 	 			 Senin	-	Kamis				08.00	-	16.30	wib
     Jumat  08.00 - 10.30 wib
     Sabtu  08.00 - 12.00 wib
Jumlah Anggota          1,000
Fasilitas      Internet, Hotspot, Fotokopi
Pemanfaatan TIK   Perpustakaan sudah terotomasi
Luas Perpustakaan  1.584 m2 (3 lt)
Jumlah Staff       21 orang
Kontak Person      
Halaman 44        
DIREKTORI PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS 2009
No. 22
PUSAT PERPUSTAKAAN POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
Alamat                               Jl. Soekarno Hatta no. 10 Rajabasa   
     Bandar Lampung
Telepon/Faks.                        Telp. 0721 703995    Fax. 0721 787309
Pos-el / Situs Web  -    
Penanggung Jawab   Ir. Erie Maulana Sy, MTA
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  Unit Pelaksana Teknis (Infokom)    
     Informasi dan  Komputerisasi
Jumlah koleksi                    18.884 eks
Jenis Koleksi   Buku, BPP/Diktat/Karya Ilmiah Dosen,   
     Audiovisual, Referens, Tugas Akhir    
     Mahasiswa, Laporan PUM Mahasiswa
Sistem pengelolaan Koleksi   DDC
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Usulan, Pembelian, Sumbangan
Jenis Layanan     Peminjaman Terbuka
Sistem     tertutup
Jam Buka      07.00 - 15.00 wib
Jumlah Anggota                   -
Fasilitas      Ruang Koleksi, Ruang Baca, Audiovisual
Pemanfaatan TIK   Terbatas penelusuran pustaka (Lontar)
Luas	Perpustakaan	 	 R	Koleksi	9.6	m2
	 	 	 	 	 R	Baca	8,6	m2
	 	 	 	 	 R	Kepala	dan	Pengolahan	6	m2
Jumlah Staff       10 orang
Kontak Person      
                      Halaman 45
DIREKTORI PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS 2009
No. 23
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Alamat                               Jl. Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 
     Inderalaya, Ogan Ilir - Sumatera Selatan
Telepon/Faks.																								Telp.	0711	580067			Fax.	0711	580067
Pos-el / Situs Web  unrilib2009@yahoo.com
     www.Sriwijaya-Library.com
Penanggung Jawab    Drs. Djunaidi, MSLS
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  Universitas Sriwijaya
Jumlah	koleksi																				 178.166	eks.
Jenis Koleksi   Buku Teks, Referensi, Laporan Penelitian,  
	 	 	 	 	 Skripsi/Tesis,	Microfische,	Majalah,		 	
     Audiovisual
Sistem pengelolaan Koleksi   DDC
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Pembelian, Sumbangan, Hadiah,    
     Tukar-menukar
Jenis Layanan     Terbuka 
Jam	Buka	 	 	 			 08.00	-	16.00	wib
Jumlah Anggota                  8418
Fasilitas      Tersedia
Pemanfaatan TIK   Tersedia
Luas	Perpustakaan	 	 9.416	m2
Jumlah Staff       48 orang
Kontak Person      
Halaman 46        
DIREKTORI PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS 2009
No. 24
PUSAT LAYANAN PUSTAKA (PUSLATA) 
UNIVERSITAS TERBUKA
Alamat                               Universitas Terbuka Jl. Cabe Raya 
     Pondok Cabe, Ciputat Tangerang Selatan
Telepon/Faks.                        Telp. 021 7490941 ext. 2201 - 2203     
     Fax. 021 7434291
Pos-el / Situs Web  pustaka@mail.ut.ac.id
     http://pustaka.ut.ac.id http://www.ut.ac.id
Penanggung Jawab    Ir. Herwati Dwi Utami, S.IP
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  Rektor
Jumlah koleksi                    32.595 judul
	 	 	 	 	 16	database	e-journal
Jenis Koleksi   Buku dan Referensi, Hasil Penelitian,   
     Multimedia, Buku Materi Pokok (Modul),   
     Bundel Majalah, Jurnal, Koran,    
     Dokumentasi, Majalah, Tesis/Disertasi,   
     E-Journal
Sistem pengelolaan Koleksi   DDC 22 
     Tajuk Subjek Perpusnas ed revisi 2007
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Beli (lelang), Hadiah
Jenis Layanan     Sirkulasi, Bimbingan Pemakai, Fotokopi,   
     Referensi, Ruang Preview, Digital Library
Jam Buka      Senin - Jumat 08.30 - 15.30 wib
Jumlah	Anggota													 11640
Fasilitas      Ruang Baca, Ruang Diskusi, Ruang Rapat,  
     Internet, Akses E-Journal, Ruang Preview
Pemanfaatan TIK   Sirkulasi dan Keanggotaan Online, Fasilitas  
     Katalog Online, E-Journal, Website
Luas Perpustakaan  ± 2000 m2
Jumlah Staff       12 orang
Kontak Person      
                      Halaman 47
DIREKTORI PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS 2009
No. 25
PERPUSTAKAAN  UNIVERSITAS AIRLANGGA
Alamat																															 Jl.	Dharmawangsa	Dalam,	Surabaya	60286
Telepon/Faks.																								Telp.	031	5030826			Fax.	031	5020468
Pos-el / Situs Web  library@lib.unair.ac.id 
     www.lib.unair.ac.id
Penanggung Jawab    Drs. Koko Srimulyo, M.Si
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  Universitas Airlangga
Jumlah	koleksi																				 219.623	judul	684.229	eksemplar
     Koleksi Digital 82.718 judul
Jenis Koleksi   Cetak dan digital
Sistem pengelolaan Koleksi   DDC, AACR 2, LC
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Pembelian dan Hadiah
Jenis Layanan     Terbuka dan Tertutup
Jam Buka      Senin-Kamis : 08.00 - 19.00 wib
     Jumat  08.00 - 18.30 wib
     Sabtu   08.00 - 13.00 wib
Jumlah Anggota               Seluruh sivitas akademika Unair
Fasilitas      Ruang Baca, ruang cyberlib, carrel, lift,   
     AC, Musholla, WC
Pemanfaatan TIK   Terotomasi
Luas Perpustakaan  15.722,55m2
Jumlah Staff       75 orang
Kontak Person      
Halaman 48        
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No. 26
PERPUSTAKAAN POLTEK NEGERI SRIWIJAYA
Alamat                               Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
Telepon/Faks.                        Telp. 0711 353414  Faks. 0711 355918
Pos-el / Situs Web  info@polsri.ac.id
     http://www.polisriwijaya.ac.id
Penanggung Jawab   Ka. UPT Perpustakaan
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  UPT Perpustakaan Poltek Negeri Sriwijaya
Jumlah koleksi                    21.854 eks.
Jenis Koleksi   Buku, CD, Jurnal, Majalah dan Koran
Sistem pengelolaan Koleksi   Komputerisasi DDC 21
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Dana DIP dan Hadiah
Jenis Layanan     Terbuka
Jam Buka      07.30 - 18.00 wib
Jumlah Anggota               3500
Fasilitas      Komputer, Warnet, AC, Hot Spot dan Kantin
Pemanfaatan TIK   Fasilitas Hot Spot dan Warnet
Luas	Perpustakaan	 	 600	m2
Jumlah Staff       11 (1 ptkw.)
Kontak Person      
                      Halaman 49
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No. 27
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Alamat                               Jl. H R Bunyamin No. 708 Grendeng   
     Purwokerto 53122
Telepon/Faks.																								Telp.	0281	630845			Faks.	0281	630845
Pos-el / Situs Web  lib_unsoed@yahoo.co.id
     www.unsoed.ac.id
Penanggung Jawab    Drs. Chamdi, SIP
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  UPT Perpustakaan Unsoed
Jumlah koleksi                    27.127 judul  79.213 eksemplar
Jenis Koleksi   Referensi, Majalah/Jurnal, Koleksi Digital,  
     CD ROM
Sistem pengelolaan Koleksi   DDC ed. 22,  Sears List of Subject Heading
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Selain book material juga dalam bentuk   
     jurnal online
Jenis Layanan     Sirkulasi, Referensi, Internet, Fotokopi,   
     Majalah, Jurnal,
Jam Buka      Senin - Kamis  08.00 - 18.00 wib
     Jumat  08.00 - 11.00 dan 14.00 - 18.00 wib
     Sabtu  08.00 - 12.30 wib
Jumlah Anggota                 24941
Fasilitas      Fotokopi, Ruang Belajar, Hotspot, Toilet
Pemanfaatan TIK   Sirkulasi, OPAC, Data Pengunjung, Data   
     pemanfaatan layanan Referensi
Luas Perpustakaan  2400 m2
Jumlah Staff       25 orang
Kontak Person      
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No. 28
PERPUSTAKAAN POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI 
BANDUNG
Alamat                               Jl. Kanayakan 21 Dago Bandung
Telepon/Faks.                        Telp. 022 2500241 ext. 131     
	 	 	 	 	 Faks.	022	2502649
Pos-el / Situs Web  www.polman-bandung.ac.id
Penanggung Jawab   Yoyok Setiyo Pamuji
     Dicky Rahman H
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  UPT Puskomedia (Perpustakaan, Komputer,  
     Multimedia) Polman Bandung
Jumlah	koleksi																				 6766	judul	10.308	eks
Jenis Koleksi   Buku, Majalah, Surat kabar, tabloid, Jurnal,  
     buletin, CD
Sistem pengelolaan Koleksi   DDC 22
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Proyek DIPA, IMHERE, TPSDP, Hadiah
Jenis Layanan     Sirkulasi, Referensi, Bimbingan pengguna,  
     penelusuran, fotokopi, internet, print   
     dan scan
Jam Buka      07.00 - 20.30 wib 
     kecuali Jumat istirahat pk. 11.00 -13.00 wib
Jumlah	Anggota										 	 226	(per	30	okt.	2009)
Fasilitas      Ruang Baca, Ruang Koleksi, Ruang Warnet,  
     Ruang Diskusi, Meja Baca, Diskusi, Televisi,  
     DVD player, toilet
Pemanfaatan TIK   Senayan Library Automation
Luas	Perpustakaan	 	 684	m2
Jumlah Staff       4 orang
Kontak Person      Dicky Rahman       
     (dicky@polman-bandung.ac.id
     cepdiki@yahoo.com
                      Halaman 51
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No. 29
PERPUSTAKAAN POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
Alamat                               Jl. Gegerkalong Hilir, Ds. Ciwaruga
     Kotak Pos 1234 Bandung 40012
Telepon/Faks.                        Telp. 022 2013789 ext. 238 - 239     
     Faks. 022 2013889
Pos-el / Situs Web  http://elib.polban.ac.id
Penanggung Jawab  Dra. Helmi Purwanti
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  Pembantu Direktur Bidang Akademis   
     Politeknik Negeri Bandung -    
     UPT Perpustakaan
Jumlah koleksi                    13.541 judul   33852 eksemplar
Jenis Koleksi   Buku Teks, Jurnal, Tugas Akhir, Laporan   
     Penelitian, E-Book, E-Journal, Surat Kabar,  
     Majalah, CD Multimedia
Sistem pengelolaan Koleksi   DDC 22
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Pembelian dengan Dana Rutin
Jenis Layanan     Sirkulasi, Referensi, Tugas Akhir,    
     Electronic Library, Fotokopi, Scanning,   
     Koleksi Digital, Koleksi Multimedia,    
     Kliping Elektronik, Video Conference
Jam	Buka	 	 	 			 Senin	-	Jumat			:	08.00	-	16.00	wib
Jumlah Anggota                 3000
Fasilitas      Access Control System, Ruang Lobi, Ruang  
     Video, Conferens, Ruang Belajar,Mandiri,  
     Ruang Komputer (E-Lib), Komputer   
     Penelusuran Koleksi, Komputer, Multimedia,  
     Ruang Sirkulasi, Ruang Referensi, Ruang  
     Tugas Akhir, Fiction Corner
Pemanfaatan TIK   Access control System, Otomasi    
     Perpustakaan, Perpustakaan Digital
Luas Perpustakaan  1400 m2
Jumlah Staff       8 orang
Kontak Person      
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No. 30
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS TRUNOJO
Alamat                               Jl. Raya Telang PO BOX 2 Kamal
	 	 	 	 	 Bangkalan	69162
Telepon/Faks.																								Telp.	031	3012707			Faks.	031	3011506
Pos-el / Situs Web  library@trunojoyo.ac.id
     http://library.trunojoyo.ac.id
Penanggung Jawab    Ka. UPT Perpustakaan
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  UPT Perpustakaan Universitas Trunojoyo
Jumlah	koleksi																				 14687	judul			22305	eksemplar
Jenis Koleksi   Buku teks, referensi, skripsi, Jurnal, Tandon,  
     Majalah, dan CD
Sistem pengelolaan Koleksi   Digital
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Dana DIPA setiap 1 tahun sekali dan   
     sumbangan mahasiswa
Jenis Layanan     Terbuka dan Tertutup
Jam Buka      08.00 - 15.30 wib
Jumlah Anggota                5179
Fasilitas      Ruang Baca, Referensi, Loker, Hotspot,   
     Sirkulasi
Pemanfaatan TIK   Sistem Otomasi Library LINSPRO
Luas Perpustakaan  1114,21 m2
     Lt. 1 923,99 m2
     Lt. 2 190,44 m2
Jumlah Staff       18 orang
Kontak Person      
                      Halaman 53
DIREKTORI PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS 2009
No. 31
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA
Alamat                               Jl. Adisucipto Penfui Kupang
     Nusa Tenggara Timur 85148
Telepon/Faks.                        Telp. 0380 881947
Pos-el / Situs Web   - 
Penanggung Jawab  Kepala UPT Perpustakaan     
     Universitas Nusa Cendana
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  Pembantu Rektor Bidang Akademik
Jumlah koleksi                    30718 judul
Jenis Koleksi   Buku teks, Referensi, Jurnal, Majalah
Sistem pengelolaan Koleksi   -
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  -
Jenis Layanan     Terbuka 
Jam Buka      07.00 - 14.00 wib
Jumlah	Anggota													 5464
Fasilitas      -
Pemanfaatan TIK   -
Luas Perpustakaan  000 m2
Jumlah Staff       35 orang
Kontak Person      Drs. G.G Sabon 
     085737518577
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No. 32
PERPUSTAKAAN POLITEKNIK NEGERI BALI
Alamat                               Perpustakaan PNB Bukit Jimbaran,    
     Badung, Bali
Telepon/Faks.																								Telp.	0361	701981	ext.	123				 	 	
	 	 	 	 	 Faks.	0361	701128
Pos-el / Situs Web  perpus.pnb@yahoo.com
     www.pnb.ac.id
Penanggung Jawab  Direktur
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  Perpustakaan Politeknik Negeri Bali
Jumlah koleksi                    20375
Jenis Koleksi   Buku, Tugas Akhir, Handout, Majalah,   
     Koran, Jurnal
Sistem pengelolaan Koleksi   DDC 22
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Rutin tiap tahun
Jenis Layanan     Terbuka
Jam Buka      Senin - Jumat :  08.30 - 17.00 wib
Jumlah Anggota             813
Fasilitas      Ruang Baca, Ruang Referensi, Ruang Tugas  
     Akhir, Ruang Pengolahan Koleksi, Ruang   
     Kepala, Komputer, Mesin Ketik Elektronik
Pemanfaatan TIK   Internet, Katalog Online 
Luas Perpustakaan  280 m2
Jumlah Staff       8 orang
Kontak Person      A.A Istri Raka Wahyuni, SE
                      Halaman 55
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No. 33
PERPUSTAKAAN POLTEK PERTANIAN NEGERI 
SAMARINDA
Alamat                               Jl. Samratulangi Kotak Pos 172
     Samarinda 75131
Telepon/Faks.																								Telp.	0541	260421			Faks.	0541	260680
Pos-el / Situs Web  perpustakaan_poltanesa@yahoo.com
Penanggung Jawab  Yunus, S.Sos.
     Sulis Wahyu
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
Jumlah koleksi                    1148 judul   4928 eksemplar
Jenis Koleksi   Koleksi Umum dan Referensi
Sistem pengelolaan Koleksi   Komputerisasi
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  -
Jenis Layanan     Terbuka 
Jam Buka      08.00 - 15.00 wib
Jumlah	Anggota																		 366
Fasilitas      Ruang Baca, AC, TV,  Fotokopi
Pemanfaatan TIK   -
Luas Perpustakaan  243,5 m2 
Jumlah Staff       7 orang
Kontak	Person	 	 				 Yunus	085246032434
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No. 34
PERPUSTAKAAN INSTITUT TEKNOLOGI 
SEPULUH NOVEMBER SURABAYA
Alamat                               Jl. Arif Rachman Hakim, Kampus ITS   
	 	 	 	 	 Sukolilo	Keputih	-	Sukolilo,	Surabaya,	60111
Telepon/Faks.																								Telp.	031	5921733/5923623				 	 	
     Faks. 031 5937774
Pos-el / Situs Web  libits@its.ac.id
     http://perpus.its.ac.id
Penanggung Jawab    Drs. Mansur Sutedjo, SIP
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  Biro Administrasi Umum dan Keuangan 
     UPT Perpustakaan
Jumlah koleksi                    70533 judul   118.744 eksemplar
Jenis Koleksi   Buku teks dan referensi, Tugas Akhir/Tesis/ 
     Disertasi, Laporan Penelitian ITS, Laporan  
     Penelitian Non ITS, Laporan Kerja Praktek,  
     Laporan Pengabdian Masyarakat, Koran,   
	 	 	 	 	 Jurnal/Majalah,	Kaset	Video,	Mikrofilm,		 	
	 	 	 	 	 Mikrofis,	Kaset	suara,	CDROM,	slide
Sistem pengelolaan Koleksi   DDC
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Bidang Teknologi
Jenis Layanan     Terbuka 
Jam Buka      08.00 - 19.00 wib
Jumlah Anggota            15000
Fasilitas	 	 	 			 AC,	Wifi	Area	dan	Internet	Gratis
Pemanfaatan TIK   - 
Luas Perpustakaan  7500 m2
Jumlah Staff       42 orang
Kontak	Person	 	 				 081803067539
                      Halaman 57
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No. 35
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Alamat                               Jl. Udayana Singaraja 81117
Telepon/Faks.																								Telp.	0362	24585			Faks.	0362	25735
Pos-el / Situs Web  -  
Penanggung Jawab   Kepala Perpustakaan
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  Rektor Universitas Pendidikan Ganesha
Jumlah koleksi                    42418 judul   103015 eksemplar
Jenis Koleksi   Umum, Referensi, Karya Ilmiah, Terbitan  
     Berseri, Audiovisual
Sistem pengelolaan Koleksi   Otomasi
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Pembelian/Langganan, Hadiah, Tukar   
     menukar, Terbitan Sendiri
Jenis Layanan     Terbuka 
Jam Buka      08.00 - 18.00 wib
Jumlah Anggota             2153 per Okt 09
Fasilitas      Komputer, Internet, Rak buku, fotokopi, dll
Pemanfaatan TIK   Penelusuran Informasi, OPAC, Sirkulasi,   
     Kartu, dll
Luas Perpustakaan  550 m2
Jumlah Staff       34 orang
Kontak	Person	 	 				 081338756915
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No. 36
PERPUSTAKAAN POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA
Alamat                               Jl. Dr. Ciptomangunkusumo Kampus   
     Gung Lipan PO BOX 1341 Samarinda 75123
Telepon/Faks.																								Telp.	0541	260	588,	260553				 	 	
	 	 	 	 	 Faks.	0541	260355
Pos-el / Situs Web  perpus_polnes@yahoo.co.id
Penanggung Jawab    Drs. Suminto, M.Hum, M.Pd., B.I
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  Langsung dibawah direktur (UPT)
Jumlah	koleksi																				 5337	judul		14762	eksemplar
Jenis Koleksi   Buku, Tugas Akhir mahasiswa, Jurnal dan  
     majalah
Sistem pengelolaan Koleksi   DDC, dengan Otomasi SIPISIS
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Pengadaan sekali setahun
Jenis Layanan     Terbuka 
Jam Buka      08.30 wib
Jumlah Anggota             1250
Fasilitas      Rak 21 buah, Komputer 9 unit
Pemanfaatan TIK   Otomasi SIPISIS
Luas Perpustakaan  555 m2
Jumlah Staff       9 orang
Kontak Person      Drs. Suminto, M.Hum
                      Halaman 59
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No. 37
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Alamat                               Jl. Brigjen H.Hasan Basry Kampus Unlam 
     Banjarmasin 70123
Telepon/Faks.                        Telp. 0511 3305547   Faks. 0511 3305547
Pos-el / Situs Web   - 
Penanggung Jawab  Drs. Mulyadi, SIP, Kepala Perpustakaan 
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  Universitas Lambung Mangkurat
Jumlah	koleksi																				 28164	judul			66130	eksemplar
Jenis Koleksi   Buku dan Karya Ilmiah
Sistem pengelolaan Koleksi   DDC, AACR, Manual dan Otomasi
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Pembelian dan Hadiah
Jenis Layanan     Terbuka 
Jam	Buka	 	 	 			 08.00	-	16.00	wib
Jumlah Anggota                 1390
Fasilitas      Cukup
Pemanfaatan TIK   Ada
Luas Perpustakaan  5000 m2
Jumlah Staff       47 orang
Kontak Person      058248538773
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No. 38




Pos-el / Situs Web  pens@eepis-its.edu
     www.eepis-its.edu
Penanggung Jawab    Kepala Perpustakaan
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Jumlah koleksi                    50944
Jenis Koleksi   Buku teks, Diktat, Terbitan Berkala, Jurnal,  
     Kaset, CD ROM
Sistem pengelolaan Koleksi   DDC edisi 22
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Kualitas dan Kuantitas buku teks,    
     e-journal, e-book
Jenis Layanan     Sirkulasi, Penelusuran, Referensi, Internet
Jam Buka      08.00 - 15.30 wib
Jumlah Anggota                  2000
Fasilitas      Ruang Baca, Hotspot, WiFi
Pemanfaatan TIK   SIM Perpustakaan dan Internet
Luas	Perpustakaan	 	 650	m2
Jumlah Staff       4 orang pustakawan
Kontak Person      Isbat Uzzin Nadhori
                      Halaman 61
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No. 39
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PALANGKARAYA
Alamat                               Jl. Hendrik Timang Palangkaraya 73111
Telepon/Faks.																								Telp.	0536	3239807			Faks.	0536	3239807
Pos-el / Situs Web   - 
Penanggung Jawab  Drs. David Ibjar
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  UPT Perpustakaan Universitas Palangkaraya
Jumlah koleksi                    34301 buku teks  10734 Referensi
Jenis Koleksi   Buku teks, Referensi, Jurnal
Sistem pengelolaan Koleksi   DDC
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Pembelian dan Hadiah
Jenis Layanan     Terbuka 
Jam Buka      08.00 - 14.00 wib
Jumlah	Anggota																			 6070
Fasilitas      Ruang Baca, Komputer, Fotokopi
Pemanfaatan TIK   - 
Luas Perpustakaan  1100 m2
Jumlah	Staff		 	 				 26	orang
Kontak	Person	 	 				 0536	3239807
     085252701711
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No. 40
PERPUSTAKAAN INSTITUT SENI INDONESIA 
YOGYAKARTA
Alamat																				 	 Jl.	Parangtritis	Km.	6,5	Yogyakarta	55188
Telepon/Faks.																								Telp.	0274	384106		 	 	 	 	
	 	 	 	 	 Faks.	0274	373659,	379133
Pos-el / Situs Web  tiawan@isi.ac.id   www.isi.ac.id
Penanggung Jawab   Sumantri, Herlin Noviar Subaryanti
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta
Jumlah	koleksi																				 28462	judul			44358	eksemplar
Jenis Koleksi   Teksbook, Referensi, Tugas akhir, Laporan  
     Penelitian, Majalah Jurnal Ilmiah, Katalog  
     lukisan, Buah musik(accord/partitur),   
     pidato ilmiah
Sistem pengelolaan Koleksi   AACR 2, DDC 19 (untuk musik),    
     DDC 20 untuk koleksi buku
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Pembelian, Hadiah, Pertukaran
Jenis Layanan     Sirkulasi, Tugas Akhir, Majalah/Jurnal,   
     OPAC, Internet, Electronic Journal (DIKTI),  
     Fotokopi
Jam	Buka	 	 	 			 Senin	-	Kamis:	08.00	-	16.00	wib
     Jumat            : 08.00 - 11.00 wib
     Sabtu            : 08.00 - 12.00 wib
Jumlah	Anggota													 2716
Fasilitas      Ruang Sirkulasi, Ruang tugas akhir, Ruang  
     Referensi, Ruang Majalah, Ruang Baca,   
     Toilet
Pemanfaatan TIK   Pengolahan koleksi, Pendaftaran anggota,  
     OPAC, Internet
Luas Perpustakaan  2453 m2
Jumlah Staff       24 orang
Kontak	Person	 	 				 Herlin	Noviar	Subar,	Yanti(085228564035)
     Agustiawan (tiawanisi@yahoo.co.id)
     085228873458
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No. 41
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS UDAYANA
Alamat                               Kampus Bukit Jimbaran – Bali
Telepon/Faks.																								Telp.	0361	702772				 	 	 	 	
	 	 	 	 	 Faks.	0361	702765,	701907
Pos-el / Situs Web  library@unud.ac.id
     http://www.unud.ac.id
Penanggung Jawab  Drs. I Putu Suhartika, M.Si,     
     Kepala Perpustakaan
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  Pembantu Rektor I/PR bidang akademik
     UPT Perpustakaan
Jumlah	koleksi																				 28761	eksemplar
Jenis Koleksi   -   
Sistem pengelolaan Koleksi   Manual
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  APBN dan PNBP
Jenis Layanan     Sirkulasi, Referensi, Internet, Local Content,  
     dll
Jam Buka      Senin-Jum’at 08.00 - 20.00 wib
     Sabtu  08.00 - 13.00 wib
Jumlah Anggota                  7059
Fasilitas      Ruang Pertemuan ber-AC, Hotspot, LCD
Pemanfaatan TIK   Otomasi, Webbase
Luas Perpustakaan  3000 m2
Jumlah Staff       28 Pustaka, 11 admin.
Kontak Person      I Putu Suhartika
     (Hp 081558132118)
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No. 42
PERPUSTAKAAN MALIKUSSALEH
Alamat                               Kampus Utama UNIMAL Jl. Cot Teungku Nie,  
     Reuleut, Kec. Muara Satu, Aceh Utara 24355
Telepon/Faks.																								Telp.	0645	41373			Faks.	0645	44450
Pos-el / Situs Web  -  
Penanggung Jawab   Ir. Jamidi MP 
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  Rektor
Jumlah	koleksi																				 10059	judul			31276	eksemplar
Jenis Koleksi   referensi, majalah ilmiah
Sistem pengelolaan Koleksi   -
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  apbn apbd, hadiah, 
Jenis Layanan     Terbuka 
Jam	Buka	 	 	 			 Senin-Jum’at	08-16.30	wib
Jumlah Anggota            5000
Fasilitas      Sirkulasi, Internet, Referensi,
Pemanfaatan TIK   Otomasi
Luas Perpustakaan  1000 m2
Jumlah Staff       20 orang
Kontak Person      Ir. Jamidi, MP
     0813 7741 2940
                      Halaman 65




     Mataram 83114
Telepon/Faks.																								Telp.	0370	632470			Faks.	0370	632470
Pos-el / Situs Web  lib_unram@yahoo.com
     perpus_unram@unram.ac.id
     www.unram.ac.id
Penanggung Jawab    Drs. Lalu Budiman, SIP 
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  UPT Perpustakaan Unram 
Jumlah	koleksi																				 52186	Judul			137488	eksemplar
Jenis Koleksi   Buku teks, majalah, Jurnal, 
Sistem pengelolaan Koleksi   DDC, Tajuk Subjek CDS ISIS
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Pembelian dan Hadiah
Jenis Layanan     Sirkulasi DTS, Referensi, CDROM,    
     World Bank
Jam Buka      08.00 -17.00 wib
Jumlah Anggota              3105
Fasilitas      Gedung dan Peralatan
Pemanfaatan TIK   CDS ISIS dan SIPISIS
Luas	Perpustakaan	 	 6000	m2
Jumlah Staff       35 orang
Kontak	Person	 	 				 0370	632470
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No. 44
PERPUSTAKAAN POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI 
KUPANG
Alamat                               POLITANI Jl. Adisucipto Penfui
     Kupang NTT, 85011
Telepon/Faks.																								Telp.	0380	881600,	881601				 	 	
	 	 	 	 	 Faks.	0380	881601
Pos-el / Situs Web  politanikoe@plasa.com
Penanggung Jawab   Agustina Lapenangga, SE 
     Karolina G Taeng
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  UPT Perpustakaan Politeknik Pertanian   
     Negeri Kupang
Jumlah	koleksi																				 5930	Judul		16550	eksemplar
Jenis Koleksi   Koleksi umum, Koleksi khusus, Koleksi   
     Referensi, Koleksi majalah/terbitan berkala
Sistem pengelolaan Koleksi   Manual 
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Pembelian Proyek dan Sumbangan
Jenis Layanan     Terbuka 
Jam	Buka	 	 	 			 07.00	-16.00	wita
Jumlah Anggota           220
Fasilitas      Kursi, Meja, Lemari, Komputer, AC, Kipas  
     angin
Pemanfaatan TIK   Otomasi (2004 selama 3 bln pertama)
     OPAC, dan Input koleksi
Luas	Perpustakaan	 	 635,04	m2
Jumlah Staff       9 orang
Kontak Person      Agustina Lapenangga
     (0852 5321 8590)
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No. 45
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Alamat                               Jl. Kampus Unsrat Manado
     Sulawesi Utara 951155
Telepon/Faks.																								Telp.	0431	863386		
Pos-el / Situs Web  up_perp_unsrat@yahoo.com
Penanggung Jawab    Kepala UPT Perpustakaan 
Unit Kerja / Lembaga             
   yang membawahi  UPT Perpustakaan Unsrat
Jumlah koleksi                    58154 Judul 110153 eksemplar (Des 2008)
Jenis Koleksi   Buku teks, Referensi, Laporan Penelitian,  
     Skripsi, Tesis, Majalah, Jurnal, Kliping   
     Artikel, Surat kabar, Diktat, CD ROM
Sistem pengelolaan Koleksi   DDC, AACR
Pengembangan dan                   
   Pengadaan Koleksi  Hadiah dan pembelian dengan seleksi dan  
     pengajuan usulan pengadaan ke Rektorat
Jenis Layanan     Sirkulasi, Referensi, Reserved, Serial,   
     Penelusuran of line/on line, Bimbingan   
     pemustaka, Konsultasi Perpustakaan,   
     Bebas pinjam
Jam	Buka	 	 	 			 Senin	-	Kamis		08.00	-	16.00
	 	 	 	 	 Jumat		09.00	-	12.00	dan	13.00	-	16.00
Jumlah Anggota              ± 3000 - 4000 per tahun
Fasilitas      Ruang baca, OPAC, Internet, RIO World   
     Bank, Parkir, Toilet
Pemanfaatan TIK   - 
Luas	Perpustakaan	 	 2680	m2
Jumlah Staff       43 orang
Kontak Person      Melky Turang, S.Sos
	 	 	 	 	 0852	5651	2130
     melkyturang@ymail.com
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Daftar perpustakaan perguruan tinggi negeri yang data teknisnya be-
lum terkumpul pada batas waktu yang telah ditentukan adalah sebagai 
berikut:















C. Perpustakaan di Pusat-Pusat dan UPT di  
    Lingkungan Depdiknas
Perpustakaan yang berada di Pusat-Pusat dan UPT Unit Utama secara teknis 
dikelola oleh seorang koordinator atau penanggung jawab perpustakaan.
Perpustakaan	di	 lingkungan	Depdiknas	secara	geografis	tersebar	di	selu-
ruh Indonesia. Data perpustakaan tersebut berdasarkan wilayah adalah 
sebagai berikut:
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Wilayah Barat
No. 1
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) 
Nanggroe Aceh Darussalam
Alamat                       Jl. Banda Aceh Medan Km. 12,5 Desa Niron  
     Kec. Sukamakmur Aceh Besar NAD
Telepon/Faks.											 	 Telp.	(0651)	7556304
	 	 	 	 	 Faks.	(0651)	7556305
Email / Website   lpmpnad@yahoo.co.id
Penanggung Jawab  Hamdan, S.Pd
Unit Kerja/Lembaga          
   yg membawahi   Ditjen PMPTK
Jumlah koleksi             20.000 judul 
Jenis Koleksi   Buku, Jurnal
Sistem pengelolaan Koleksi Manual
Pengembangan/                   
    Pengadaan Koleksi  LPMP NAD, Depdiknas Jakarta
Jenis Layanan     Terbuka untuk Guru-guru yang Diklat
Jam	Buka	 	 	 			 08.00	-	16.00	wib
Jumlah Anggota                   25/hari
Fasilitas     Komputer belum ada, WC, Ruang baca,   
     ruang koleksi
Pemanfaatan TIK   Internet belum ada
Luas      400 m2
Jmlh	Staff		 	 	 	 6	(sblm	tsunami),		2	(stlh	tsunami)
Kontak Person    
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No. 2
Perpustakaan Balai Bahasa Banda Aceh
list	vina	no	61
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No. 3
Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan 
(LPMP) Sumatera Utara 
Alamat																							 	 Jl.	Bunga	Raya	No.	96	Medan
Telepon/Faks.																						 Telp.	061	–	8222372/	8224130
	 	 	 	 	 Fax.	061	–	8224130/	8222372
Email / Website   info@lpmpsumut.or.id
     www.lpmpsumut.or.id
Penanggung Jawab  Nursanah
Unit Kerja/Lembaga             
   yg membawahi   Sub. Bagian Umum
Jumlah koleksi                     900 koleksi
Jenis Koleksi   Pendidikan, Ensiklopedi Ilmu Populer
Sistem pengelolaan Koleksi : Manual 
Pengembangan/                   
   Pengadaan Koleksi  -
Jenis Layanan    Peminjaman Khusus Pegawai
Jam Buka     09.00 – 15.00 wib
Jumlah Anggota               3
Fasilitas    Ruang ber-AC
Pemanfaatan TIK   -
Luas     75 m2
Jmlh Staff     3
Kontak Person     -
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No. 4
Perpustakaan Balai Bahasa Medan
Alamat                         Jl. Kolam ujung Nomor 7 Medan Estate,   
     Medan - 20222
Telepon/Faks.																	 Telp.	061	-	7332076-7353502
	 	 	 	 	 Fax.	061	-	7332076
Email / Website   perpus_bbm@yahoo.co.id
     balaibahasa_medan@yahoo.co.id
Penanggung Jawab  Wartono, S.S 
Unit Kerja/Lembaga           
   yg membawahi   Kepala Balai Bahasa Medan 
Jumlah	koleksi																		 2600	Eksemplar
Jenis Koleksi   Buku, hasil penelitian, majalah,jurnal,   
     Audio visual, surat kabar,naskah
Sistem	pengelolaan	Koleksi	 Klasifikasi	:	DDC	10,	AACR	
     Kalatalogisasi : Senayan
Pengembangan/                   
   Pengadaan Koleksi  pembelian, hadiah, pertukaran
Jenis Layanan    terbuka
Jam Buka     Senin - Jumat 09.00- 15.00 wib
     Sabtu: Tutup
Jumlah Anggota                  50
Fasilitas     katalog elektronik, komputer,meja baca,   
     ruang baca ber-AC, Fotokopi
Pemanfaatan TIK   Pengolahan Koleksi
Luas     24 m2
Jmlh Staff    2
Kontak Person    Wartono,S.S: 081397174898
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No. 5
Perpustakaan BPPNFI Regional I - Medan 
Alamat																	 	 Jl.	Kenanga	Raya	no.	64	Tanjung	Sari,		 	
     Medan 20132
Telepon/Faks.																						 Telp.	061	-	8213254
	 	 	 	 	 Fax.	061	-	8213254
Email / Website    contact@bpplsp-reg-1.go.id
     www.bpplsp-reg-1.go.id
Penanggung Jawab  Flora Marantika Ginting, S.Sos
Unit Kerja/Lembaga         
   yg membawahi   TU BPPNFI Regional I Medan
Jumlah	koleksi															 2776
Jenis	Koleksi	 	 	 Fiksi,	non	fiksi,	terbitan	berkala
Sistem pengelolaan Koleksi Tradisional & komputerisasi
Pengembangan/                
   Pengadaan Koleksi  pembelian & Sumbangan
Jenis Layanan   Terbuka
Jam	Buka	 	 	 	 Senin	-	Jumat	08.30-	16.15	wib
Jumlah Anggota             130
Fasilitas    AC, Komputer
Pemanfaatan TIK   ICT ( jaringan, internet )
Luas     50 m2
Jmlh Staff ( orang )  2
Kontak Person   
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No. 6
Perpustakaan PPPPTK Bidang Bangunan & Listrik Medan
di list Vina nomor 69
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No. 7 
Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan 
(LPMP) Sumatera Barat 
di list Vina nomor 50
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No. 8
Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat
di list Vina nomor 65
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No. 9
Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan 
(LPMP) Pekanbaru
di list Vina nomor 68a
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No. 10
Perpustakaan Balai Bahasa Pekanbaru
di list Vina nomor 62
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No. 11
Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan 
(LPMP) Jambi
di list Vina nomor 68b
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No. 12
Perpustakaan Balai Bahasa Propinsi Jambi
di list Vina nomor 51
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No. 13 
Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan 
(LPMP) Sumatera Selatan  Palembang
Alamat																														 Jl.	Lintas	Timur	Km.	36	Indralaya,	Ogan	Ilir		
     Sumatera Selatan
Telepon/Faks.         Telp. 0711 – 580130 ext. 114
     Fax. 0711 – 581518
Email / Website   -
Penanggung Jawab  Kasubag Umum
Unit Kerja/Lembaga             
   yg membawahi   LPMP Sumatera Selatan
Jumlah koleksi         9008 eksemplar
     2884 judul
Jenis Koleksi   Koleksi Umum (000-900),
     Referensi dan Surat Kabar
Sistem pengelolaan Koleksi Manual
Pengembangan/            
   Pengadaan Koleksi  DIPA dan hadiah
Jenis Layanan   Terbuka
Jam	Buka	 	 	 	 8.00	–	16.00	wib
Jumlah Anggota           151
Fasilitas    AC, Komputer, Internet
Pemanfaatan TIK   elah dimanfaatkan
Luas      Lt.1  150 m2
     Lt.2  158 m2
Jmlh Staff ( orang )  7
Kontak Person 
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No. 14 
Perpustakaan Balai Bahasa Propinsi Sumatera Selatan 
Alamat                    Kompleks Taman Budaya Sriwijaya
     Jl. Seniman Amri Yahya, Jakabaring,   
     Palembang
Telepon/Faks.               Telp. 0711 - 7539500
     Fax. 0711 - 7539555
Email / Website   www.balaibahasasumsel.org
Penanggung Jawab  Pengelola:Hadiah, Evi Siswanti
     Penanggung Jawab:Drs. B. Trisman, M.Hum
Unit Kerja/Lembaga       
   yg membawahi   Pusat Bahasa Depdiknas
Jumlah koleksi                   4240
Jenis Koleksi   Buku, Kaset, Majalah, Koran, jurnal
Sistem pengelolaan Koleksi  DDC
Pengembangan/                
   Pengadaan Koleksi  Pembelian & Hadiah
Jenis Layanan   ertutup
Jam Buka    Senin - Jumat 08.30- 15.30 wib 
     Sabtu: Tutup
Jumlah Anggota                45
Fasilitas    meja, kursi, rak buku, komputer
Pemanfaatan TIK   -
Luas     42 m2
Jmlh Staff    2
Kontak	Person	 	 	 Evi:	08197869978
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No. 15 
Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan 
(LPMP) Kepulauan Bangka  Belitung
Alamat                       Jl. Pulau Bangka Perkantoran Terpadu   
     Air Itam Pangkalpinang
Telepon/Faks.                Telp. 0717 – 439420
     Fax. 0717 – 439423
Email / Website   lpmp_babel@yahoo.com
     www.lpmp_bangkabelitung.net
Penanggung Jawab  Kasubag Umum
Unit Kerja/Lembaga           
   yg membawahi   LPMP Kepulauan Bangka Belitung
Jumlah koleksi                   3000 eksemplar
Jenis Koleksi   Sirkulasi, referensi
Sistem pengelolaan Koleksi  Manual
Pengembangan/              
   Pengadaan Koleksi  dana rutin
Jenis Layanan   Terbuka
Jam	Buka	 	 	 	 08.00	–	16.30	wib
Jumlah Anggota             80
Fasilitas    Ruang Baca
Pemanfaatan TIK   -
Luas        150 m2
Jmlh Staff     2
Kontak Person   
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No. 16 
Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan 
(LPMP) Bengkulu
 
Alamat	 	 	 	 Jl.	Zainul	Arifin	No.2	Lingkar	Timur	Bengkulu
Telepon/Faks.									 	 Telp.	0736	–	28987,	343721
	 	 	 	 	 Fax.	0736	–	28987,	26848
Email / Website    -
Penanggung Jawab  Elis Heni Nursanah, S.Sos
Unit Kerja/Lembaga          
   yg membawahi   Subbag Umum
Jumlah koleksi              19784 eksemplar 2138 Judul
Jenis Koleksi   Buku, Koran, Majalah, Tabloid
Sistem pengelolaan Koleksi Manual
Pengembangan/             
   Pengadaan Koleksi  Hibah, pembelian rutin (2thn 1x)
Jenis Layanan   Terbuka
Jam Buka    07.30 – 15.30 wib
Jumlah Anggota              101
Fasilitas    Komputer
Pemanfaatan TIK   -
Luas	 	 	 	 	 160	m2
Jmlh Staff     3
Kontak Person    
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No. 17
Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan 
(LPMP) Lampung
Alamat                        Jl. Gatot Subroto No. 44A Pahoman   
     Bandar Lampung
Telepon/Faks.																 Telp.	0721	–	262384
	 	 	 	 	 Fax.	0721	–	262384
Email / Websit   lpmp_lampung@yahoo.com
     www.lpmplampung.org
Penanggung Jawab  Kepala LPMP Lampung
Unit Kerja/Lembaga          
   yg membawahi   Subbag Umum
Jumlah	koleksi																		 1407	Judul			16830	eksemplar
Jenis	Koleksi	 	 	 Fiksi,	Non	fiksi	&	Referensi
Sistem pengelolaan Koleksi  Manual & otomasi
Pengembangan/            
   Pengadaan Koleksi  Pembelian 
Jenis Layanan   Terbuka
Jam Buka    08.00 – 15.30 wib
Jumlah Anggota                  120
Fasilitas    Meja Baca 4Bh, Rak Buku 2 Bh,Rak   
     Koran 2 Bh
Pemanfaatan TIK   Otomasi Perpustakaan
Luas      270 m2
Jmlh Staff    4
Kontak Person    : 
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17. Perpustakaan Balai Bahasa Lampung 
Nama Perpustakaan   : PERPUSTAKAAN KANTOR BAHASA LAMPUNG




Email	/	Website	 	 		:	 kbpl_2006@yahoo.com
www.kantorbahasaprovinsilampung.blogspot.com
Penanggung Jawab/PengelolaPengelola:Tiurma, Sun’an Yohantho 
Penanggung Jawab:Drs. Abdul Muis, M.Hum
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi Pusat Bahasa
Jumlah koleksi               1198
Jenis Koleksi     : Buku bahasa dan sastra, kamus, buku 
umum, buku komputer, dll
Sistem pengelolaan Koleksi : Manual
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  Pembelian dan Hibah
Jenis Layanan    : Manual
Jam Buka     : Senin-Jumat: 08.30 - 15.30 wib
Sabtu: Tutup
Jumlah Anggota                   :
( orang )    47
Fasilitas     : lemari buku dan meja perpustakaan
Pemanfaatan TIK     : belum maksimal
Luas ( m2 )    : 45
Jmlh Staff ( orang )    : 2
Kontak Person    : ‘081375439502
18. Perpustakaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Banten 
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Lebak
Alamat                                  : Jl. Siliwangi No. 208 Rangkasbitung, 
Lebak
Telepon/Faks.                      : Telp. 0252 – 209209
Fax. 0252 – 209208
Email / Website    : Lpmpbanten.go.id
Penanggung Jawab/Pengelola    : Seksi Perpustakaan
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi Subag Umum
Jumlah koleksi                     :
			(eksemplar)	 	 	 10463
Jenis Koleksi     : 3343
Sistem pengelolaan Koleksi : DDC
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  Kosong
Jenis Layanan    : Terbuka 
Jam	Buka	 	 	 		:	 08.00	–	16.00	wib
Jumlah Anggota                   :
( orang )    73
Fasilitas     : Pembelajaran multimedia
Pemanfaatan TIK     : Kosong
Luas ( m2 )    : 200
Jmlh Staff ( orang )    : 73
Kontak Person    : 
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19. Perpustakaan Balitbang Departemen Pendidikan Nasional Jakarta
list Vina no 54
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20. Perpustakaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jakarta
Alamat                                  : Jl. Raya Cinangka KM 19 Sawangan - 
Depok
Telepon/Faks.                      : Telp. 74900411
Fax. 7491174
Email / Website    : Www.pusdiklatdepdiknas.net
Penanggung Jawab/Pengelola    : Sub Bagian Rumah Tangga
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi kosong
Jumlah koleksi                     :
   (eksemplar)   1025
Jenis Koleksi     : Teks Book ( Indonesia & English )
Sistem pengelolaan Koleksi : DDC Edisi 20
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  pembelian
Jenis Layanan    : Open Access
Jam Buka     : 08.00 - 15.00 WIB
Jumlah Anggota                   :
(	orang	)	 	 	 	 156
Fasilitas     : Kosong
Pemanfaatan TIK     : Baru entri data
Luas ( m2 )    : kosong
Jmlh Staff ( orang )    : 2
Kontak Person    : 
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21. Perpustakaan Pusat Perbukuan Jakarta
list Vina no. 52
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22. Perpustakaan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan 
PUSTEKKOM DEPDIKNAS
Alamat                                  : Jl. RE Martadinata Km. 5,5 Jakarta - 
Bogor, CipayungCiputat 15411
Telepon/Faks.                      : Telp. (021) 7418808 ext. 1010
Fax. (021) 7401727
Email / Website    : Http://perpustakaan.pustekkom.depdiknas.
go.id
Penanggung Jawab/Pengelola    : Drs. Bambang Susanto, M.Hum
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi Sub Bagian Rumah Tangga - Bagian Tata Usaha




Jenis	Koleksi	 	 	:	 Buku,	Film	16mm,	Audio	Cassette,	VCD
Sistem pengelolaan Koleksi : DDC
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  Kosong
Jenis Layanan    : Terbuka
Jam	Buka	 	 	 		:	 08.00	-	16.00	wib
Jumlah Anggota           300
Fasilitas     : Komputer: 10 buah TV LCD: 42 inch
WIFIRuang rapat
Pemanfaatan TIK     : Katalog Online
Luas ( m2 )    : 242
Jmlh Staff ( orang )    : 3
Kontak Person    : 
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23. Pusat Bahasa Jakarta 
Alamat                                  : Jl. Daknasinapati Barat IV, Rawaman-
gun, Jakarta Timur - 13220
Telepon/Faks.																						:	 Telp.	 021	 -	 4706287-4706288-
4894564-4896558
Telp.	024	–	4706678-6927884
Email / Website    : pusba@indo.net.id
www.pusatbahasa.depdiknas.go.id
Penanggung Jawab/Pengelola    : Dr. Sugiyono
Agnes Santi
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi Pusat Bahasa
Jumlah koleksi              25000
Jenis Koleksi     : Buku, majalah, surat kabar,artikel, ka-
set rekaman bentuk mikro
Sistem pengelolaan Koleksi : DDC edisi 20, perluasan bahasa di indonesia
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  Pembelian & hadiah
Jenis Layanan    : Terbuka
Jam Buka     : Senin - Jumat 10.00 - 15.00 wib
Jumlah Anggota              krywn Pst Bhs
Mhs S2/S3 = 48
Fasilitas     : R. Baca, R. referensi, Fotokopi,internet
Pemanfaatan TIK     : pengolahan koleksi program senayan
Luas ( m2 )    : 500
Jmlh Staff ( orang )    : 12
Kontak Person    : 
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24. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) DKI Jakarta
List	Vina	no	67
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25. PPPPTK Bidang Bahasa Jakarta
Alamat                                  : Jl. Gardu, Srengseng Sawah, Jagakar-
sa,	Jakarta	Selatan	12640
Telepon/Faks.                      : Telp: (021) 7271034
Fax: (021) 7271032
Email / Website    : admin@pppptkbahasa.net
Penanggung Jawab/Pengelola    : Siti Ngaisah
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi PPPPTK Bahasa
Jumlah koleksi                     :
   (eksemplar)   23490 buku
149 majalah/koran
4 surat kabar
Jenis Koleksi     : Buku, majalah, surat kabar
Sistem pengelolaan Koleksi : DDC
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  Tidak tentu
Jenis Layanan    : Terbuka
Jam Buka     : Senin-kamis 09.00 - 15.00 wib
Jumlah Anggota             184
Fasilitas     : kosong
Pemanfaatan TIK     : P4TK Bahasa(Web Aplikasi)
Luas ( m2 )    : ‘220,5
Jmlh	Staff	(	orang	)	 	 		:	 6
Kontak Person    : 
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26.	 PPPPTK	Bidang	Bisnis	dan	Pariwisata	Depok
Alamat																																		:	 Reni	 Jaya	 Blok	 Q5/	 16	 Pamulang	
Tangerang
Telepon/Faks.																						:	 Telp.	021	–	7426235
Email / Website    : Kosong
Penanggung Jawab/Pengelola    : Perpustakaan
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi PPPPTK Bisnis & Pariwisata
Jumlah koleksi                     :
   (eksemplar)   7250 judul
45.750 eksemplar
Jenis Koleksi     : Buku
Sistem pengelolaan Koleksi : DDC
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  Pembelian dan Sumbangan
Jenis Layanan    : Sistem terbuka
Jam	Buka	 	 	 		:	 08.00	–	16.30	wib
Jumlah Anggota                   :
( orang )    kosong
Fasilitas     : R. Baca, r. Referensi, r. Petugas
Pemanfaatan TIK     : Kosong
Luas	(	m2	)	 	 		:	 600
Jmlh Staff ( orang )    : 5
Kontak Person    : 
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27. PPPPTK Bidang Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling Bogor
Nama Perpustakaan   : PERPUSTAKAAN PPPPTK PENDIDIKAN JAS-
MANI DAN BIMBINGAN KONSELING
Alamat                                  : Jl. Raya Parung No. 420 Parung, Bogor
Telepon/Faks.																						:	 Telp.	(0251)	8615531
Fax:	(0251)	8615531
Email / Website    : p4tk_penjasbk.or.id
Penanggung Jawab/Pengelola    : Andri Wahman
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi Tata Usaha
Jumlah koleksi                     :
			(eksemplar)	 	 	 615	eksemplar
Jenis Koleksi     : Buku Teks, majalah, audio, video
Sistem pengelolaan Koleksi : kosong
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  Pembelian, sumbangan,hibah
Jenis Layanan    : Sirkulasi, membaca,internet
Jam	Buka	 	 	 		:	 09.00	-	16.00	wib
Jumlah Anggota                   :
( orang )    150
Fasilitas     : Study carrel, internet, hotspot
Pemanfaatan TIK     : Sudah otomasi perpustakaan
Luas ( m2 )    : 900
Jmlh Staff ( orang )    : 2
Kontak Person    : 
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28. PPPPTK Pertanian Cianjur
Nama Perpustakaan   : PERPUSTAKAAN PPPPTK PERTANIAN/ VEDCA 
Alamat                                  : Jl. Jangari KM. 14 Cianjur
Telepon/Faks.																						:	 Telp:	(0263)	285003	ext.	118
Fax.	(0263)	285026
Email / Website    : info@vedca.net
www.vedca.net
Penanggung Jawab/Pengelola    : Yanti Sri Rahayu, S.Sos
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi Bagian Teknologi dan Informasi
Jumlah koleksi                     :
			(eksemplar)	 	 	 9066	eksemplar
3802 judul
Jenis Koleksi     : Buku, majalah, jurnal, laporan
Sistem pengelolaan Koleksi : DDC
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  Pengadaan buku 1 th 1 kali
Jenis Layanan    : Terbuka
Jam	Buka	 	 	 		:	 08.00	-	16.00	wib
Jumlah Anggota                   :
(	orang	)	 	 	 	 650
Fasilitas     : Internet
Pemanfaatan TIK     : Internet
Luas ( m2 )    : 100
Jmlh Staff ( orang )    : 5
Kontak Person    : 
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29. Balai Bahasa Bandung 
List Vina nomor 49
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30. P2PNFI Regional II - Bandung 
Nama Perpustakaan   : PERPUSTAKAAN PPP NON FORMAL& INFOR-




Fax. 022 – 2787474
Email / Website    : pepustakaanjayagiri@yahoo.com
www.bpp-reg2.go.id
Penanggung	Jawab/Pengelola		 		:	 Sofi	Suwaris,	SS
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi P2PNFI Regional I Jayagiri
Jumlah	koleksi														7622
Jenis Koleksi     : Monograf
Sistem pengelolaan Koleksi : DDC
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  Tidak Rutin
Jenis Layanan    : Peminjaman
Jam Buka     : Senin – Jumat 08.00 – 15.30 wib
Jumlah	Anggota											368
Fasilitas     : TV
Pemanfaatan TIK     : Katalog Digital
Luas	(	m2	)	 	 		:	 165
Jmlh Staff ( orang )    : 2
Kontak Person    : 
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31. PPPPTK Bidang IPA Bandung
Nama Perpustakaan   : PERPUSTAKAAN PPPPTK IPA
Alamat                                  : Jl. Diponegoro No. 12 Bandung 40115
Telepon/Faks.																						:	 Telp.	022	–	4231191	ext.	136
Fax. 022 – 4207922
Email / Website    : perpustakaanipa@yahoo.com
www.p4tkipa.org
Penanggung Jawab/Pengelola    : Drs. Idam Siddiq
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi PPPPTK IPA – Dirjen PMPTK
Jumlah koleksi                     :
			(eksemplar)	 	 	 1676	judul
5386	eksemplar
Jenis Koleksi     : Buku IPA, umum dan Refrensi
Sistem pengelolaan Koleksi : SIM dan manual
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  Pembelian Buku setiap tahun
Jenis Layanan    : Terbuka
Jam	Buka	 	 	 		:	 08.00	–	16.00	wib
Jumlah Anggota                   :
( orang )    207
Fasilitas     : Internet
Pemanfaatan TIK     : Internet
Luas	(	m2	)	 	 		:	 60
Jmlh Staff ( orang )    : 7
Kontak Person    : 
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32. PPPPTK TK dan PLB Bandung
Nama Perpustakaan   : PERPUSTAKAAN PPPPTK TK dan PLB
Alamat                                  :  Bandung 40171
Jl. Dr. Cipto No. 9 Bandung 40171
Telepon/Faks.																						:	 Telp.	022	-	4230068	
Fax.	022	-	4230068
Email / Website    : tkplb_lib@yahoo.com
www.tkplb.org
Penanggung Jawab/Pengelola    : Hj. Tien Mulyani, S.Pd, MM
Kasubag TU & Kepegawaian
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi PPPPTK Tk dan PLB
Jumlah koleksi             5848
Jenis Koleksi     : Buku, Majalah Ensiklopedi
Sistem	pengelolaan	Koleksi	:	Klasifikasi	:	Sistem	DDC	21
Klasifikasi	:	Sistem	DDC	21
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  1 x setahun
Jenis Layanan    : Tertutup, khusus karyawan.
Umum hanya bisa membaca di tempat
Jam Buka     : Senin - Jumat 08.00 - 15.30
Jumlah Anggota           180
Fasilitas     : Televisi, komputer, scanner, printer lasetjet
Pemanfaatan TIK     : komputer yg terhubung dengan Inter-
net
Luas ( m2 )    : 240
Jmlh Staff ( orang )    : 5
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Kontak Person    : 
33. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat Bandung
Alamat                                  : Jl. Raya Batujajar KM 2 No. 90
Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat
Telepon/Faks.																						:	 Telp.	022	-	6866152
Fax.	022	-	6864282
Email / Website    : Www.lpmpjabar.go.id
Penanggung Jawab/Pengelola    : Koordinator Perpustakaan & 
Sumber Belajar
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
Jumlah koleksi                     :
   (eksemplar)   5,349
Jenis Koleksi     : ensiklopedi, referensi, 
majalah,koran,umum
Sistem pengelolaan Koleksi : Otomasi perpustakaan (berbasis komputer )
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  Koleksi berdasarkan sumbangan dan pembe-
lian
Jenis Layanan    : Terbuka khusus karyawan LPMP Jawa Barat
Jam	Buka	 	 	 		:	 08.00	-	16.00	Hari	kerja
Jumlah Anggota                   :
( orang )    seluruh anggota LPMP JABAR
Fasilitas     : internet, pembuatan & edit video peng-
gandaan CD
Pemanfaatan TIK   browsing internet sebanyak 20 komputer
Luas ( m2 )    : 272
Jmlh Staff ( orang )    : 8
Kontak Person    : 
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34. PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri Bandung
Nama Perpustakaan   : PERPUSTAKAAN PPPPTK BMTI BANDUNG
Alamat                                  : Jl. Pesantren KM. 2 Cimahi 40513
Telepon/Faks.																						:	 Telp:	(022)	6652326
Fax:	(022)	6654698,	6650540
Email / Website    : Www.tedc@tedcbanddung.com
Penanggung Jawab/Pengelola    : Drs. Murtoyo, M.M
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi Depdiknas
Jumlah koleksi                     :
			(eksemplar)	 	 	 9617	judul
24682	eksemplar
Jenis Koleksi     : Buku, majalah, koran
Sistem pengelolaan Koleksi : DDC
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  DIPA
Jenis Layanan    : Terbuka
Jam Buka     : 08.00 - 20.00 wib
Jumlah Anggota                   :
( orang )    1500
Fasilitas     : kosong
Pemanfaatan TIK     : kosong
Luas	(	m2	)	 	 		:	 565
Jmlh Staff ( orang )    : 8
Kontak Person    : 
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35. Balai Bahasa Yogyakarta 
Nama Perpustakaan   :PERPUSTAKAAN BALAI BAHASA YOGYAKARTA




Email / Website    : perpus@balaibahasa.org
www.balaibahasa.org
Penanggung Jawab/Pengelola    : Pengelola:Sus Prihandari, Siti, 
Parminah
Penanggung Jawab:Drs. Tirto Suwondo, M.Hum
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi Pusat Bahasa
Jumlah koleksi                19.425 judul
Jenis Koleksi     : Buku, Majalah, Kaset, Koran, CD
Sistem pengelolaan Koleksi : DDC
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  Pembelian dan Hadiah
Jenis Layanan    : Tertutup
Jam Buka     : Senin-Jumat: 08.00 – 15.00 wib
Sabtu: Tutup
Jumlah Anggota          73
Fasilitas     : OPAC, Internet, meja, kursi, Almari (display), 
rak buku, Komputer
Pemanfaatan TIK     : Opac, Internet, Input data, akses 
Koleksi (pengunjung)
Luas ( m2 )    : kosong
Jmlh Staff ( orang )    : 5
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Kontak	Person	 	 		:	 (0271)	6615574
36.	 PPPPTK	Matematika	Yogyakarta





Fax. 0274 - 885752
Email / Website    : p4tkmatematika@yahoo.com
www.p4tkmatematika.com
Penanggung Jawab/Pengelola    : Eko Wasito Adi, S. Kom
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi Sub Bag TU.RT / P4TK MAT
Jumlah koleksi            15854
Jenis Koleksi     : Buku, Kumpulan Bahan Diklat
Sistem pengelolaan Koleksi : Manual + Komputerisasi
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  Pembelian & Hadiah
Jenis Layanan    : Terbuka / Open Access
Jam Buka     : Senin - Jumat ( 08.30 - 15.30 )
Jumlah Anggota            170
Fasilitas     : R. Baca, R. Diskusi, Internet + Pudik
Pemanfaatan TIK     : otomasi, Internet
Luas ( m2 )    : 374
Jmlh	Staff	(	orang	)	 	 		:	 6
Kontak Person    : 
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37. PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta
List Vina no 55
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38. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) D.I. Yogyakarta




Email / Website    : lpmpjogja@yahoo.com
www.lpmpjogja.diknas.go.id
Penanggung Jawab/Pengelola    : Kepala LPMP D I Yogyakarta
Drs. Harmanto, Msi
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi Subbag Umum LPMP DIY
Jumlah	koleksi										 8681	judul
14136	eksemplar
Jenis Koleksi     : Buku, majalah, audio visual
Sistem pengelolaan Koleksi : Menggunakan sistem Automasi
(Software aplikasi perpustakaan)
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  Pembelian, hadiah, membuat
sendiri berupa kliping
Jenis Layanan    : Terbuka
Jam Buka     : Senin-Kamis: 08.00-15.30 wib
Jumat: 10.00 - 15.30 wib
Jumlah Anggota            200
(LPMP=	161	non	LPMP=	39)
Fasilitas     : Ruang ber-AC, Internet
Pemanfaatan TIK     : Automasi Perpustakaan, Internet
Luas	(	m2	)	 	 		:	 165
Jmlh Staff ( orang )    : 4
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Kontak Person    : 
39. Balai Bahasa Semarang 
Nama Perpustakaan   : PERPUSTAKAAN BALAI BAHASA PROPINSI 
JAWA TENGAH




Email / Website    : info@balaibahasajateng.web.id
www.balaibahasajatengnet
Penanggung Jawab/Pengelola    : Pengelola:Rukmini, S.S
Penanggung Jawab:Ka. Balai Bahasa Jateng
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi Pusat Bahasa, UPT Depdiknas
Jumlah koleksi              3500 judul
Jenis Koleksi     : Buku Cetak, Majalah
Sistem pengelolaan Koleksi : Tertutup
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  Hadiah & Pembelian
Jenis Layanan    : Tertutup
Jam Buka     :Senin-Jumat: 08.00 - 15.00 WIB Sabtu: Tutup
Jumlah Anggota                 55
Fasilitas     : AC, Komputer, Rak Buku, Meja,Kursi
Pemanfaatan TIK 1 unit komputer tersambung LAN (Internet Online)
Luas	(	m2	)	 	 		:	 96
Jmlh Staff ( orang )    : 4
Kontak Person    : ‘081310210088
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40. BPPNFI Regional III - Semarang
Nama Perpustakaan   : BP2NFI REGIONAL II SEMARANG




Email / Website    : Www.BPPLSP.com
Penanggung Jawab/Pengelola    : Ratna Siswinarti
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi BP2NFI Regional II Semarang
Jumlah koleksi                     :
			(eksemplar)	 	 	 2600
Jenis Koleksi     : Buku, majalah, buletin, jurnal,koran 
harian
Sistem pengelolaan Koleksi : Otomasi, manual, DDC
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  pemberian Depdikknas, lembaga sendiri
Jenis Layanan    : Peminjaman sistem terbuka
Jam Buka     : 07.00 - 15.00 WIB
Jumlah Anggota            123
Fasilitas     : meja baca, rak buku, komputer
Pemanfaatan TIK     : hotspot
Luas ( m2 )    : 20
Jmlh Staff ( orang )    : 3
Kontak Person    : 
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41. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah Semarang
List Vina no. 48
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42. Balai Bahasa Surabaya 
Alamat                                  : Jl. Siwalanpanji, Buduran, Sidoarjo
Telepon/Faks.                      : Telp. 031 – 8051752
Fax. 031 – 8071349
Email / Website    : bharotos@yahoo.co.id
Penanggung Jawab/Pengelola    : Pengelola:Wahyu Bharoto Sa-
songko, S.E
Penanggung Jawab:Kepala Balai Bahasa
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi Balai Bahasa Surabaya
Jumlah koleksi               3239
Jenis Koleksi     : Buku, AV, Majalah, Kliping
Sistem pengelolaan Koleksi : DDC
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  Pembelian, Hadiah, Pertukaran
Jenis Layanan    : Tertutup
Jam Buka     : Senin-Jumat:08.00 – 15.30 wib
Sabtu: Tutup
Jumlah Anggota             45
Fasilitas     : Meja baca, rak, komputer,scanner
Pemanfaatan TIK     : Pengolahan data Komputer dengan P 
Senayan
Luas	(	m2	)	 	 		:	 60
Jmlh Staff ( orang )    : 2
Kontak	Person	 	 		:	 ‘081803296686
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43. BPPNFI Regional IV - Surabaya
List	Vina	no.	46
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44. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur Surabaya
List Vina no 47
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45. PPPPTK PKn dan IPS Malang
List Vina no. 53
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46.	 PPPPTK	Otomotif	dan	Eletronika	Malang
Nama Perpustakaan   : PERPUSTAKAAN PPPPTK MALANG
Alamat                                  : Jl. Teluk Mandar T. Pos 5 Arjosari, Ma-
lang
Telepon/Faks.                      : Telp. 0341 – 491239
Telp. 0341 – 491342
Email / Website    : susantovc@malang.or.id
www.vdcmalang.com
Penanggung Jawab/Pengelola    : Susanto Raharjo, S.Kom
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi Seksi Dai/ Sim
Jumlah koleksi                     :
   (eksemplar)   12000
Jenis Koleksi     : Buku Cetak, majalah, koran
Sistem pengelolaan Koleksi : Sistem Dewey/ Manual
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  5 tahun sekali
Jenis Layanan    : Umum 
Jam Buka     : 07.00 – 15.30WIB 
Jumlah Anggota                   :
( orang )    400
Fasilitas     : Ruang Baca, Komputer
Pemanfaatan TIK     : Sebagai Media Simpan Database
Luas ( m2 )    : 200
Jmlh Staff ( orang )    : 3
Kontak Person    : 
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47. Balai Bahasa Kalimantan Barat 
List	Vina	no.	64
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48. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Barat   
 Pontianak
Alamat                                  : Jl. Abdul Muis Perumnas III Tanjung 
Hulu Pontianak Kalimantan Barat 78237
Telepon/Faks.																						:	 Telp.	(0561)	742110	–	746618	
Fax.	(0561)	746618
Email / Website    : Perustakaan.lpmp-kalbar.net
Penanggung Jawab/Pengelola    : Sub bagian Umum
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi Sub bagian Umum
Jumlah koleksi             Pendidikan: 1  Perpustakaan: 1
UU&PP: 10    Bhn ajar: 4   Buku 1000 buku
Jenis Koleksi   : Artikel, Jurnal Proquest, buletin,Majalah, tabloid
Sistem pengelolaan Koleksi : Pengembangan Katalog 
online,pengembangan otomasi Senayan
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  Sumbangan
Jenis Layanan    : Terbuka untuk umum
Jam Buka     : Pagi:
Senin-kamis:08.00 - 11.30 wib  Jumat           :08.00 - 11.00 wib
Siang:	Senin-Jumat:13.00	-	14.30	wib	Sabtu	&	Minggu	lynan	fleksibel
Jumlah Anggota           kosong
Fasilitas     : Pengembangan:
Audio visual, Ruang koleksi, Ruang terbitan berkala, ruang referensi, ta-
man mini
Pemanfaatan TIK     : Hotspot, internet, katalog online
Luas ( m2 )    : kosong
Jmlh Staff ( orang )    : 2
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Kontak Person    : 
49. Balai Bahasa Kalimantan Tengah 




Email / Website    :teknis@yahoo.balaibahasaprovinsikalteng.org
www.balaibahasaprovinsikalteng
Penanggung Jawab/Pengelola    : Drs. Sumadi, M. Hum
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi Pusat Bahasa
Jumlah koleksi            1092 buku
Jenis Koleksi     : Buku sastra, bahasa, umum,kamus, 
majalah, penelitian
Sistem pengelolaan Koleksi : Katalogisasi
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  Dari Pusat Bahasa/ pengadaan
dari Balai Bahasa Prov. Kalteng
Jenis Layanan    : Terbuka
Jam	Buka	 	 	 		:	 07.00	-	16.00	wib
Jumlah Anggota              Kosong
Fasilitas     : Komputer, lemari, meja, rak,kursi
Pemanfaatan TIK     : Katalogisasi
Luas ( m2 )    : 54
Jmlh Staff ( orang )    : 3
Kontak Person    : 
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50. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Tengah   
 Palangkaraya




Email / Website    : j[_lpmpkalteng@yahoo.com
www.lpmpkalteng.net
Penanggung Jawab/Pengelola    : Kasubbag Umum
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi PMPTK
Jumlah	koleksi													2465	per	november	2009
Jenis Koleksi     : Fiksi 103 judul
Non	Fiksi	2365	judul
Sistem pengelolaan Koleksi : DDRC
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  2007
Jenis Layanan    : Tertutup
Jam Buka     : 07.30 wib
Jumlah Anggota           kosong
Fasilitas     : Ruang ber AC
Pemanfaatan TIK     : kosong
Luas ( m2 )    : 320
Jmlh Staff ( orang )    : 4
Kontak Person    : 
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Wilayah Tengah
1. Balai Bahasa Banjarmasin 
List	Vina	no	66
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2. Balai Bahasa Denpasar




Email / Website    : balaibahasa_denpasar@yahoo.co.id
Penanggung Jawab/Pengelola    : Pengelola:Drs. I Nyoman Arga-
wa, M. Hum
Penanggung Jawab:Drs. C. Ruddyanto, M.A
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi Balai Bahasa Denpasar
Jumlah koleksi          10128
Jenis Koleksi     : Buku, Lontar, Slide
Sistem pengelolaan Koleksi : Manual dan Digital
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  Pembelian Berkala,Penerimaan dari instansi 
lain, Hibah 
Jenis Layanan    : Pelayanan Terbuka
Jam Buka     : Senin – Jumat 08.30 – 15.30 wita
Sabtu: Tutup
Jumlah Anggota        57
Fasilitas     : Komputer, Rak, Meja Baca,lemari
Pemanfaatan TIK     : Komputer untuk pangkalan data dan 
Katalog Digital
Luas ( m2 )    : 40
Jmlh Staff ( orang )    : 7
Kontak	Person	 	 		:	 ‘081316610643
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3. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Bali Denpasar
Alamat                                  : Jl. Letda Tantular Yangbatu, Denpasar 
80715
Telepon/Faks.																						:	 Telp:	(0361)	225666
Email / Website    : lpmp@yahoo.com
Penanggung Jawab/Pengelola    : Ketut Ardana, S.pd
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi Subbag Umum
Jumlah koleksi                     :




Jenis Koleksi     : Buku, majalah, surat kabar,jurnal
Sistem pengelolaan Koleksi : DDC
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  kosong
Jenis Layanan    : Terbuka
Jam Buka     : kosong
Jumlah Anggota                   :
( orang )    102
Fasilitas     : kosong
Pemanfaatan TIK     : Ms Access
Luas	(	m2	)	 	 		:	 160
Jmlh Staff ( orang )    : 4
Kontak Person    : 
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4. Balai Bahasa Sulawesi Utara
List	Vina	no	63
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5. Balai Bahasa Sulawesi Tengah 
Menunggu data 
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6.	 Balai	Bahasa	Kalimantan	Timur	
List Vina no 59
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7. Balai Bahasa Sulawesi Tenggara 
List Vina no 58
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8. Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat
List	Vina	no	60
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9. Balai Bahasa Propinsi Sulawesi Selatan
Nama Perpustakaan   : PERPUSTAKAAN BALAI BAHASA UJUNG PAN-
DANG
Alamat                                  : Jl. Sultan Alauddin KM 7 Tala Salapang 
makasar
Telepon/Faks.                      : Telp. 0411 - 882401
Fax. 0411 - 882403
Email / Website  : bahasass@indosat.net.id
Penanggung Jawab/Pengelola    : Koordinator Perpustakaan & sum-
ber belajar
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
Jumlah koleksi           8248 eksemplar 3870 judul
Jenis Koleksi     : Buku, majalah, koran
Sistem pengelolaan Koleksi : DDC
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  Pembelian & Hadiah
Jenis Layanan    : terbuka
Jam Buka     : Senin-Jumat: 08.00 - 15.30 wita sabtu: tu-
tup
Jumlah Anggota            53
Fasilitas     : AC, Internet, Komputer
Pemanfaatan TIK     : kosong
Luas ( m2 )    : 180
Jmlh	Staff	(	orang	)	 	 		:	 6
Kontak Person    : 
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10. BPPNFI Regional V - Makassar 




Email / Website    : support@bpplsp-reg5.go.id
www.bpplsp-reg5.go.id
Penanggung Jawab/Pengelola    : Kepala BPPNFI Regional V 
Makasar
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi Sub Bagian Tata Usaha
Jumlah koleksi            1159
Jenis Koleksi     : Buku pendidikan, agama, mana jemen, 
komputer, bahasa, psikologi, hukum, dll
Sistem pengelolaan Koleksi : komputerisasi
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  pembelian
Jenis Layanan    : terbuka
Jam	Buka	 	 	 		:	 Senin	-	Jumat	09.00-16.00	wita
Jumlah Anggota          75
Fasilitas     : komputer, meja baca, kursi baca, rak buku, 
lemari katalog
Pemanfaatan TIK     : Input data dgn sistem komputerisasi
Luas	(	m2	)	 	 		:	 60
Jmlh Staff ( orang )    : 3
Kontak Person    : 
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11. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Timur   
 Samarinda




Email / Website    : lpmp_kaltim@yahoo.co.id
www.lpmpkaltim.com
Penanggung Jawab/Pengelola    : Mariyati Yusuf, S.Sos
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi Bagian Umum
Jumlah koleksi                     :
   (eksemplar)   2749 buku
Jenis Koleksi     : Buku
Sistem pengelolaan Koleksi : Otomasi berbasis web
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  Pengadaan/ Pembelian,Sumbangan
Jenis Layanan    : Terbuka
Jam	Buka	 	 	 		:	 08.00	-	16.00	wib
Jumlah Anggota                   :
( orang )    83
Fasilitas     : Ruang Baca, Kipas Angin
Pemanfaatan TIK     : Kosong
Luas	(	m2	)	 	 		:	 360
Jmlh Staff ( orang )    : 3
Kontak Person    : 
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12. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Selatan   
 Banjarmasin
Alamat                                  : Jl. Gotong Royong No. 85 Banjarbaru
Telepon/Faks.                      : Telp. (0511) 4772384, 4782337
Fax. (0511) 4774184
Email / Website    : adzqila@yahoo.com
www.portal2.lpmpkalsel.org
Penanggung Jawab/Pengelola    : Kasubbag umum
Unit Kerja/Lembaga            :
   yg membawahi Depdiknas
Jumlah koleksi           14000
Jenis Koleksi     : berdasarkan klarisikasi, novel,buletin, 
koran, buku, dll
Sistem pengelolaan Koleksi : manual dan sirkulasi
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  pembelian dan hibah
Jenis Layanan    : Tertutup hanya karyawan dan mahasiswa 
saja
Jam	Buka	 	 	 		:	 07.30	-	16.00	wib
(peminjaman:09.00-11.00 wib)
Jumlah Anggota      83 karyawan 30 mahasiswa
Fasilitas     : Buku, meja baca, kursi
Pemanfaatan TIK     : Sirkulasi
Luas ( m2 )    : 140
Jmlh Staff ( orang )    : 5
(bkn background pustakawan)
Kontak Person    : 
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13. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Utara Manado
data belum masuk
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14. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Tengah Palu
Nama Perpustakaan   : PERPUSTAKAAN LPMP SULAWESI TENGAH
Alamat                                  : Jl. DR. Sutomo No. 4 Palu
Telepon/Faks.                      : Telp. 0451 – 422792
Fax. 0451 – 454792
Email / Website    : lpmppalu@yahoo.com
www.lpmpsulteng.net
Penanggung Jawab/Pengelola    : Hansen Warani, S.Sos
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi Depdiknas
Jumlah koleksi          3475 judul
25225 eksemplar
Jenis	Koleksi	 	 	 		:	 Paket,	fiksi,	non	fiksi
Sistem	pengelolaan	Koleksi	:	Klasifikasi	:	DDC
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  Wawancara dan Pembelian
Jenis Layanan    : Terbuka 
Jam Buka     : 08.00 – 14.00 wita
Jumlah Anggota          111
Fasilitas     : Ruang ber-AC, Meja kursi baca,
Pemanfaatan TIK     : Komputer
Luas ( m2 )    : 324
Jmlh Staff ( orang )    : 5
Kontak Person    : 
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15. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Tenggara   
 Kendari
Data bekum masuk
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16.	 Lembaga	Penjamin	Mutu	Pendidikan	(LPMP)	Sulawesi	Selatan		 	
 Makassar
Alamat                                  : Jl. Appettarani
Telepon/Faks.																						:	 Telp.	0411	–	873565
Fax. 0411 – 873513
Email / Website    : lpmp@bpgupg.go.id
www.bpgupg.go.id
Penanggung Jawab/Pengelola    : Ilham.S.Sos
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi Kabag Umum
Jumlah koleksi                     :
   (eksemplar)   22178
Jenis Koleksi     : 3822 judul
Sistem pengelolaan Koleksi : Manual 
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  Kosong
Jenis Layanan    : Terbuka
Jam Buka     : 08.00 - 15.00 WITA
Jumlah Anggota          50
Fasilitas     : Internet
Pemanfaatan TIK     : ada (belum maksimal)
Luas ( m2 )    : 180
Jmlh Staff ( orang )    : 3
Kontak Person    : 
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17. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Nusa Tenggara Barat  
 Mataram
Alamat                               Jl. Panjitilarnegara No. 8 Mataram, 83114
Telepon/Faks.																						:	 Telp.	0370	–	631088
Fax.	0370	–	629835
Email / Website    : lpmp_ntb@yahoo.co.id
lpmpntb.org
Penanggung Jawab/Pengelola    : Kepala Sub Bagian Umum
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi Sub bagian Umum
Jumlah	koleksi						 	 3561	judu		15.175	eksemplar
Jenis Koleksi     : MonografKoleksi Umum, Ilmu Filsafat, 
Agama, Ilmu Sosial, Bahasa, Ilmu Murni, Ilmu Terapan, Kesenian, Kesusas-
teraan,	Geografi,dan	Sejarah
Sistem pengelolaan Koleksi : DDC
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  Pengadaan Rutin, Hibah dan sumbangan
Jenis Layanan    : Semi Terbuka
Jam Buka     : Senin – Kamis 08.00 – 15.30 wita
Jumat              12.00 – 14.00 wita
Sabtu               Libur
Jumlah Anggota         391
Fasilitas     : kosong
Pemanfaatan TIK     : Kosong
Luas ( m2 )    : 18X18 M
Jmlh Staff ( orang )    : 3
Kontak Person    : 
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18. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Nusa Tenggara Timur  
 Kupang
List	Vina	no	56
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Wilayah Timur
1. Balai Bahasa Jayapura




Email / Website    : bbhsjayapura@yahoo.co.id




Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi Balai Bahasa Jayapura
Jumlah koleksi        1400 judul
Jenis Koleksi     : Majalah, Buku Teks
Sistem pengelolaan Koleksi : DDC 10, AACR
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  Pembelian melalui rekanan dan hadiah
Jenis Layanan    : Tertutup
Jam	Buka	 	 	 		:	 Senin-Jumat:	08.30	-	16.00	wit
Sabtu: Tutup
Jumlah Anggota        28
Fasilitas     : AC, meja baca, kursi, rak buku  komputer
Pemanfaatan TIK     : Pengolahan Koleksi
Luas	(	m2	)	 	 		:	 126
Jmlh Staff ( orang )    : 3
Kontak Person    : 
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2. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Maluku Ambon
List Vina no.  57
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3. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Papua Jayapura
Alamat                                  : Jl. Guru Kutaraja
Telepon/Faks.																						:	 Telp.	0967	–	581306
Fax.	0967	–	583619
Email / Website    : Kosong
Penanggung Jawab/Pengelola    : Kepala LPMP prov. Papua
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi LPMP Papua
Jumlah koleksi                     :
   (eksemplar)   700
Jenis Koleksi     : belum lengkap
Sistem pengelolaan Koleksi : Manual
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  Belum ada
Jenis Layanan    : Terbuka
Jam Buka     : 07.30 – 15.30 wit
Jumlah Anggota                   :
(	orang	)	 	 	 	 126
Fasilitas     : Komputer belum ada
Pemanfaatan TIK     : belum ada
Luas ( m2 )    : 90
Jmlh Staff ( orang )    : 2
Kontak Person    : 
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4. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Gorontalo
Alamat                                  : Jl. BPG Desa Tunggulo Kec. Tilongkabi-
la Kab. Bone Bolango
Telepon/Faks.                      : Telp. (0435) 827732, 827733
Fax. (0435) 827731
Email / Website    : gorontalolpmp@gmail.com
www.lpmp-gorontalo.go.id
Penanggung Jawab/Pengelola    : Nur Munawwarah Baga, S.Si
Unit Kerja/Lembaga             :
   yg membawahi LPMP Provinsi Gorontalo
Jumlah	koleksi										 6.604	Buah
Jenis Koleksi     : Buku, Majalah, Koran, Jurnal
Sistem pengelolaan Koleksi : Manual
Pengembangan/                   :
Pengadaan Koleksi  Pengembangan koleksi perpustakaan LPMP 
Gorontalo melalui pengadaan thn 2007 Berjumlah 427 buku
Jenis Layanan    : Terbuka
Jam	Buka	 	 	 		:	 08.00	s/d	16.00	WITA
Jumlah	Anggota										 65
Fasilitas     : Komputer
Pemanfaatan TIK     : Belum Ada
Luas	(	m2	)	 	 		:	 36
Jmlh Staff ( orang )    : 3
Kontak Person    : 
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5. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Maluku Utara Tidore
Menunggu data masuk
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